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F O N D U L 
iyram Iancu. 
Un an şi doue luni a stat priete­
nul nostru T. Liviu Albini în temniţa 
Belgradului, învinuit fiind, că ar fi 
prăpădit banii strînşî acum cinci ani 
pentru ridicarea unul monument pe 
lormêntul unde-şî doarme somnul 
de veci marele erou AVRAM IANCU. 
ii nu greutatea temniţei II storcea 
sterile, oi gândul dureros, care-1 
muncea, vëzênd că Români au ridi-
«t invinuirea. Şi au ridicat-o fără 
m aibă nici cea mal mică dovadă 
ігѳ vinovăţia lui, ci numai îm-
: de dorul urît al resbunăril — 
Щ, à'o jertfă. 
Tot astfel mal bine de doi ani a-
roncatu-s'a şi asupra subsemnatului 
iceastă învinuire. Ba un nevrednic 
preot, vrând să-mî strice înaintea po­
poralul, pentru a slugi astfel „nea-
aurilor", cu prilegiul alegerii sinodale 
Încercui Siriei din faţa altarului a 
povăţuit" pe alegötorl să nu mö 
roteze, că aş fi mâncat până şi banii 
idunaţî pentru cruce pe mormântul 
ului mal mare erou român. 
S'a scris apoi, ca banii i-am fi 
Dtncat mal mulţi inşi, înainte de a 
Wa „Tribuna Poporului", după-cum 
Ii spus şi aceea, că i-am fi cheltuit 
w tipografia noastră. 
idevërul este însă, că banii, în sumă 
H7QQ florini, sunt daţi in chi-
wnisirea comitetului „Asocia-
ЦйіѲІ" сееа-сѳ silite au fost în 
tfptămâna aceasta să ia spre cunoş-
Щ& atât foile române toate, cât şi 
ttle maghiare. 
Cetitorii nostru cunosc afacerea, 
йсі le-am spus-o într'un numör din 
nul trecut. Ştiu îndeosebi un lucru: 
Шпі a stat in temniţă pentru-că n'a 
mt să dea baniî in mâna procuroru-
n şi a judelui de instrucţie, ci îndată 
» aflase, că stăpânirea ungurească 
пШ sa răpească banii, i-a trimes 
ï Bucureşti, dându-I în păstrarea 
M loan Slavici, ear' acesta depăr-
miu-se din Bucureşti, i-a dat în 
ш à-lor Procopie Dumitrescu, se-
Jutor, mare proprietar şi loan Bibî-
im, director la „Banca Naţională", 
ëândoï naţionalişti dintre cel sinceri 
jjertntorl, a căror cinste stă d'a-
ipra a ori-ce bârfeală. 
Acum, că a căzut baronul Banffy 
ţ a venit Stell, care a îngăduit şi 
acta pentru monument lui ŞAGUNA, 
Albini, nici bunii noştri prieteni 
tis Bucureşti n'au mal avut teamă, 
й banii să fie răpiţi, i-au trimis, 
PA banca „Victoria", comitetului 
.Asociaţiuneî", în fruntea căruia stă 
suit cinstitul domn canonic I. Micu-
lloldovan din Blaj. 
Ce se va face cu el, nu este încă 
icru hotărît, deşi banii pentru monu-
mt au fost strînşi. „Telegraful Ro-
«í4n', care de bună seama tălmăceşte 
şi părerea multora dintre cel din co­
mitetul Asociaţiunel, scrie ca să nu 
se ţină morţiş la ridicarea unui monu­
ment, ci să se facă şi potrivit părerii 
noastre, a celor cari ne-am cugetat 
la monument cel dintâiu, ridicânduse 
o cruce frumoasă şi îngrădindu-se 
bine mormântul lui Iancu, restul bani­
lor să se alăture însă fondului făcut 
„Asociaţiunel" chiar de neuitatul fiu al 
Munţilor. 
Cuvêntul din urmă îl vor da cei 
cari au strâns, păstrat şi dat banii. 
Până atunci comitetul n'are de cât 
să chivernisească fondul: dobânzile 
ce va aduce suma de 4700 fl. le va 
alătura către fond, care astfel va 
creşte în fiecare an câte cu aproape 
trei sute floreni. 
Să se ridice monument numai de cât, 
nimeni n'a zis. Fondul trebue lăsat 
vreme mai îndelungată în grija Aso-
ciaţiunei, până va creşte, cel puţin 
încâ p'atâta, când apoi o parte tre­
bue destinată monumentului şi cea­
laltă alăturată către fondul deja în 
fiinţă. 
Cât despre noi, cei cari am dat 
ideia şi din şirul cărora a căzut şi 
jertfa, ne mulţumim că s'a spulberat 
odată pentru tot-d'auna invinuirea ne­
ruşinată ce atâta vreme s'a adus că 
fondul a fost înstrăinat. 
Fondul e în fiinţă, el are să spo­
rească din an în an şi mărturie ve ci­
nică are să remână că Românii ştiu 
să cinstească pe cei cari cu arma în 
mână au înscris în istoria neamului 
cele mai frumoase pagini. 
Russu Şirianu. 
Nemţii în potrira ungurisărei. Comunita­
tea bisericească din Iglo, care afară de vre-o 
câte-va venituri de Unguri e alcătuită mai 
numai din Şvabi, a luat o hotârîre care a 
supărat grozav pe Unguri. Până acum era 
obiceiul, ca protocoalele să se ia în limba 
ungurească, d'acum încolo însă se vor lua 
în limba nemţească. Propunerea ca să se 
folosească această limbă a fâcut-o însnşi preo­
tul. Presbiterul evangelic nu a întărit hotărîrea 
comunităţii şi aceasta a întărîtat într'atâta pe 
blajinii Şvabi, încât ameninţă cu trecere. In­
trând şi Nemţii în rândul luptătorilor pen­
tru dreptul limbei, şi mai mare e nădejdea, 
că se va tăia din ghiarële ungurisătorilor. 
* 
Inteţirea ungurisăreî. In con­
gregaţia din Pesta s'a pornit o ade­
vărată goană împotriva şcoalelor con­
fesionale din jurul Sodomei ungureşti. 
Satele din jurul Pestei sunt locuite de 
Şvabi, Slovaci şi Şerbi, cari susţin 
şcoalele cu mari jertfe, cu condiţie insă 
ca limba de propunere să fie nemaghiară, 
încercările de statificare nu se vor face 
aşa de uşor, precum o plănuesc şoviniştii 
din congregaţia comitatului Pestei. 
* 
EELIGIOSTTATEA IN ARMATĂ. Pre 
cum suntem informaţi, domnul general 
Gustar Blondein din cetatea Aradului a 
făcut disposiţiunl pentru servicii divine 
militare, cel puţin odată la lună şi pentru 
împărtăşirea soldaţilor eu sfânta «moine 
căteră înaintea sfintelor Paşti. Părinţii 
sigur că vor primi ca mângâiere această 
ştire despre îngrijirea ce së face şi 
la miliţie pentru relîgiositatea fiilor de 
sob arme. Puterea cu care şi din 
înalvele cercuri militare se dă îndemn 
pentru religiositate, sigur că va produce 
în soldaţi o profandă impresîune. Pri­
mească dl general mulţumită noastră 
pentru acest nobil exemplu ce-l dă sub­
alternilor sei. 
* 
Prigonirea Şerbilor. Redactorul 
foaÏ2ï „Gradjanin" dinPancïova a fost 
pedepsit cu 60 fl. fiindcă în foaia sa 
„Gradjanin" ci-că ar fi făcut şi poli­
tica sârbeasca, pe când adevërul e, 
că s'a ocupat nu mai cu cestiunî so­
ciale serbeştl. 
Grisa în România. 
Sunt zece zile de când a isbucnit 
în România crisa ministerială prin 
demisia guvernului presidiat de dl 
D. Sturdza, şi până când scriem 
aceste ronduri (Joi după ameazî), 
n'avem încă ştire despre chipul cum 
s'au sflrşit lucrurile. 
Dăm nivipi, după ziarele din 
Bucureşti, àroùnunte despre cele 
petrecute acolo în acest interval. 
La clubul conservator. După înmormân­
tări a marelui bărbat de stat Lascar Ca-
targiu, membrii clubului conservator, precum 
şi delegaţii sosiţi la înmormântare, s'au în­
trunit la club, unde s'a votat următoarea 
hotărlre : ' 
„Delegaţii partidului conservator din toate 
judeţele, întruniţi tn adunarea generală tn 
seara de 4 Aprilie 1899, 
„Lnând cunoştinţă de alegerea făcută de 
comitetul executiv al partidului în persoana 
diu! Q. Cantacazino, tn calitate de pre­
şedinte al comitetului executiv şi şef al 
partidului In locul neuitatului Lascar Ca­
tar şiu, 
.Consfinţim In unanimitate această ale­
gere. 
Dl N. Filipescu ia apoi— scrie .Drapelul" 
— cuvêntul şi atacă cu violenţă pe juni­
mişti. Cu toate concesiile făcute de con­
servatori, dl Carp persistă In hotărîrea sa 
luară încă din prima consfătuire avută cu 
dl Cantacuzino. 
Cuvintele aceste rostite de dl Filipescu 
au fost primite cu sgomotoase aplause da 
toţi cel de faţă, cari au fost foarte Indig­
naţi In contra dlui P. P. Carp. 
După dl Filipescu, ia cuvântul dl Take 
Iomscu. Şi d-sa atacă cu violenţă pe juni-
micii, sub o formă mal fină. A ceda la 
pretenţiile fdluî Carp, zice oratorul, în-
seamează a ne decapita pe noi, a primi să 
se distrugă partidul conservator. 
De aci înainte partidul conservator tre­
bue să formeze un cabinet pur conser­
vator ceea ce n'a fo3t de la 1876. 
De la 1876 încoace a fost o luptă conti­
nua din care partidul conservator trebue 
să *e scuture de junimişti, cari Ii pun 
per ci şi să se afirme unit şi tare. 
Tapă aceasta dl G. Cantacuzino istori­
seşte cele petrecute Intre D-sa şl dl Carp 
şi > rmne că şeful junimiştilor este atât de 
dân In pretenţiile sale, încât n'a voit să 
asculte nici de M. 8. Regele, care a găsit 
că concesiunile făcute de conservatori sunt 
de&'.ul de largi pentru junimişti. 
Până acum ştiam, că este numai Papa 
de ta Roma infailibil, acum avem un al 
doiîea Papă la Bucureşti, pe dl Carp! 
Oratorul termină spunend că va fi mo­
derat unde trebue modaraţiune şi va hipt 
cu toată energia în contra ori cărui s'ar 
încerca să se atingă de prestigiul partidu­
lui conservator. 
In urma rupturei dintre junimişti (cari 
nici n'au vrut să recunoască şefia d-luî 
Cantacuzino) şi conservatori, M. Sa Re­
gele apoi nu a putut să le dea însăr­
cinarea a forma noul guvern. 
„Constituţionalul" scrie la adresa 
conservatorilor : 
„Dl G. Gr. Cantacuzino, noul şef al 
vastei formaţiuni conservatoare, un bărbat 
a cărui onorabilitate şi bune intenţiunl 
pentru ţeară şi pentru partid nimeni nu le 
pune la îndoeală, dar' a cărui experienţă 
de om de Stat n'a putut fi încă probată, — 
acest bărbat, turburat de impresiunile pu­
ternice ale uael dureri profunde şi unei 
măriri neaşteptate, a vëzut situaţiunea prin 
o prismă emoţionată, care Ii ascundea gre­
utăţile realităţii sub fosforescenţele unor 
ilusiunî subiective, şi a crezut că ar înjosi 
drapelul ce ÎI s'a încredinţat, dacă ar 
primi să servească ţeara şi partidul aşa 
cum credeam noi, că vor putea fi mal bme 
servite. 
„De aci neînţelegerea; de aci tendinţa 
unora către o ruptură definitivă; de aci, 
declaraţia diu! G. Gr. Cantacuzino că e 
gata să ia rëspunderea situaţiunel singur; 
de aci, un danţ de ilusil şl de Incriminări 
cu atât mal mult violente, cu cât sunt mal 
depărtate de greutatea situaţiunel şi de a-
devëratele interese ale partidului conserva­
tor; de aci, atitudinea noastră neturburată 
tn casa noastră deosebită şi urări sincere 
dlui Cantacuzino de a aduce ţerel serviciile 
pe cari noi, mal sflicioşî decât d-sa, ne în­
doim că le-ar putea aduce'1. 
„Drapelul" scrie următoarele la a-
dresa conservatorilor: 
„Dar pe când noi ţinem această atitu­
dine, singura compatibilă cu demnitatea 
unui partid politic şi cu drepturile consti­
tuţionale ale Coroanei, ce fac conservatorii ? 
Deja faptul de a se aduna în o întrunire 
reetrânsă de club si de a alege acolo în 
pripă un şef, atunci când Lascar Catargiu 
era încă întins pe patul lui mortuar şi când 
Regele abia primise demisiunea guvernului 
liberal, este un fapt, f care denotă la condu-
cëtoriï acestuï partid o sete de putere, care 
contrastează cu declaraţiunile de patriotism 
şi de abnegare făcute de dânşii în timpul 
luptelor din urmă şi care aruncă o tristă 
lumină asupra mobilului adevërat al ace­
lor lupte*. 
Intre liberali. 
După ştirile primite prin postă 
până Joi seara, M. Sa Regele Carol 
a cerut sfatul celor doi président! 
aï Corpurilor legiuitoare ('Cameră şi 
Senat). Se fac negociărî deci să se 
formeze un guvern liberal-concentrat 
împăcondu-se toate elementele libe­
rale. Se poate ca preşedinte al ace­
stui guvern să fie dl Eugen Stătescu, 
care ar avea însă în primul rînd 
concursul diu! D. Sturdza. 
B vorba anume că dintre foştii mi­
niştrii In cabinetul Sturdza să fie şi 
în noul guvern d-nii haret, Berendeiu 
şi Ferechidi. Aurelianiştil ar fi dispuşi 
a sprijini şi a Intra în guvern pu­
n â n d doue condiţii: să se facă alegeri 
în scurtă vreme şi să se dea o altă or­
ganisai întregului partid. 
Atât amicii d-luî Sturdza cât şi al 
d-luî Aurelian au ţinut mal multe sfă-
tuirî, pentru a căuta chipul de a ajuta 
la resolvirea norocoasă a crise! prin 
care trece ţeara. 
2 
H O H E DELA OFICIUL DE DARE. 
158,300 fl. furaţi. — Jucaţîîn cărţi. — 
Procesul. 
Eri s'a început înaintea tribunalului 
din Arad procesul încontra slujbaşilor 
cart au furat la oficiul de dare în câţi­
va anî nu maï puţin de cât 158.000 fi. 
Vinovatul de căpetenie este Bac; care 
maï septămănile trecute credea să scape 
de pedeapsă făcându-se nebun. N'a pu­
tut însă înşela pe nimeni. Atât el, cât 
şi tovareşul sëu Scheinberger, cărciumar, 
cu care împărţea banii, se pare că o 
sumă mare de bani i-a jucat în cărţi. 
Au fost ascultaţi o grămadă de mar­
tori, cari toţi au dovedit că Scheinber­
ger, jidovul gazdă a hoţilor, din om 
sërac ce fusese, d'odată ajunsese la stare 
bună. Unul dintre vinovaţi, Czeglédy, 
s'a bolnăvit eri aşa de rëu, că nu se 
ştie dacă se va măi scula din pat. 
Câte-va zile va ţinea ascultarea mar­
torilor, vre-o 50 la numër. Desbaterile 
le conduce d. jude Fabian, cu destulă 
energie. Va şi ţine procesul cel puţin 
încă doue septământ. Juzi votanţi sunt : 
d niî Földes şi Dr. Pap, notar Fikker. 
Procuror: Dr. Domokos. Apărătorii sunt : 
d-nii advocaţi Szalay (care apără pe 
Băcs), Dr. Nemes (apără pe Czeglédy) 
Dr. Posenberg (apără pe Scheinberger) 
Dr. ţ":efan C. Pop (apără pe Boqnâr, 
Prodanovics şi Kovács), Priegl, Dr. 
Nagy Sándor şi Steinhardt. 
La temniţă. 
Astăzi, Vineri, i-s'a im?nuat eola-
boratuiui nostru, dlui Emanuil Măglaşiu, 
sentir ţa Curiei din Pesta, care în şe­
dinţa sa delà 5 Aprile a respins cu 
unanimitate recursul înaintat în po­
triva judecăţii Curţii cu juraţi şi a 
tribunalului din Oradea-mare. In sen­
tinţa adusă, Curia îşi motivează ne-
luarea în seamă a recursului pe te­
meiul aliniatului întâiu al §-ului 33 , 
art. 18 din 1848, în înţelesul căruia 
poţi fi osândit şi dacă reproduci din altă 
foaie. 
In articolul „Ţeară fericită", cola­
boratorul nostru, osândind hoţiile ce 
se fac în ţară, s'a provocat şi la un 
articol al lui „Budapesti Hirlap" care 
desvăluia serăcia Rutenilor din Mara­
mureş. Foaei ungureşti din Pesta pro­
curorul nu i-a făcut nici o sminteală, 
ear „Tribunei Poporului" i-a intentat 
proces de presă, în urma cărui cola­
boratorul nostru a fost osândit, se 
ştie, la 2 luni temniţă de stat şi 10 
fl. pedeapsă bănească. 
De sfintele serbătorî Curia a ţinut 
să-'i împărtăşească osândituluî, c a p e 
temeiul uneî legî din 1 8 4 8 noî gaze­
tarii români n'avem dreptul să 
osândim hoţiile sëvêrsite de slujbaşii 
înalţi a la Krivány, Bács, etc. 
Dl Măglaşiu îşi va îndeplini osânda 
în temniţa de stat a Seghedinului. 
Capul „neamurilor." 
Prit siluiri nevrednice, prin înfricărî ne-
ruşin e, protopopii Voicu Натвеа (din Li­
pova) şi Putici (din Timişoara) au adunat 
câţi-v \ preoţî şi înveţătorî necăjiţi şi i-a 
pus s: .protesteze" împotriva celor ce scriem 
noi âespre păcatele neamurilor, vrênd 
a prcati lumea să creadă, că a judeca as­
pru p cămătarii din biserică n'ar fl a ve-
ghia «suora bisericei, ci ar fl a deschide 
luptă contra „autorităţii bisericf ş<I" . . . 
Parcă paşalele Voicu şi Putici ar fl cine 
ştie e: patriarchî sfinţi, ear' nu cămătari 
mal і-Л ca jidovii. 
In acelaşi timp .neamurile" împart bro­
şura unul alt necăjit, care bârfeşte împo­
triva prietenilor noştri. 
Nci, ca rëspuns nu vom veni cu vorbe 
aspre, ci vom publica acte oficiale, docu­
mente. Vom arăta noi cum nepotismul în 
diecesa noastră a fost un fel de filoxeră, 
aşa că atacase până şi fondul de milă, plă-
tindu-se dintr'însul spese nepoţilor cari bo­
iereau de parcă toată diecesa ar fl o moşie 
a „neamurilor". 
De astă dată îl vom arăta pe capul nea­
murilor", pe dl Aug. Hamsea, care vrea 
să ajungă vlădică, dar' care nici un Semi­
nar n'a ştiut să conducă. Dovadă sunt rân­
durile de mal la vale, scrise tot de dl Pavel 
Rotariu, care fusese numit de Sinod într'o 
comisie să cerceteze neorênduelile ce se sô-
verşiau In Seminar, unde director e şi azi 
dl Hamsea. 
Eată o parte din acel lung raport : 
„Gomisiunea s'a transpus şi tn palatul se-
minarial, unde apoi a cercetat culinele, dor­
mitoarele, locuinţele, mobiliarele, victua-
lele etc. 
Impresiunile şi constatările câştigate [acolo, 
comisiunea are onoare a le résuma în ur-
mëtoarele, anume : 
1. La Alumnen : 
Vener. consistor, poate că în urma şi 
sub presiunea lipsei generale materiale sim­
ţite de poporul nostru: din marea îmbul­
zeală a elevilor la milostenia diecesei, poate 
că din nebăgare de seamă, dar fapt e, că 
vener. consistor a perdut din vedere unele re-
cerinţe esenţiale, ba cardinale, a eşit dintre 
marginile principalelor idei fundamentale, 
de cari ar avea să fie condus, când sus­
ţine un institut filantropic ! 
Comisiunea este de părere — ceea-ce de 
altcum se obsearvă la toate institutele de 
asemenea meniţiune — că astfel de insti­
tute au să servească tineretului oare-cum de 
o icoană, de o oglindă a viitorului sëu lu 
toate fasele vieţii sale private. Curăţenie, 
disciplină, moralitate . . . 
Noi numai d'astea nu am aflat la „ Alum­
nen". 
Paturile rupte, murdare, pe la colţuri mu-
cegite de flacăra luminel: semn eclatant 
că sunt împopulate de un fel de insecte ; 
scaunele d'abia cu câte 2—3 picioare ; me­
sele cu tot puiuţele lor, toate mângite 
de cerneală, de tină, toate tăiate (scrujă-
tate) cu brişcă ; uşile, ce desbină o încăpere 
de alta, găurite; podelele murdare, feres­
trele nespălate ; ori-care elev ar voi, poate 
să ese şi să între prin ele ba şi delà stradă 
noaptea sau ziua. 
loate astea denoată o totală lipsă de 
disciplină, de edncaţiune. 
ElocaţI, am aflat In câte o singură încă­
pere, câte 6 8 - 1 0 tineri, cu tot atâtea 
paturi. Este imposibil ca aceşti tineri, mal 
ales tn timp de iarnă, să poate stadia, iar 
recerinţele higienice ? . . . 
Am trecut la palatul seminarial des­
pre care raportăm : 
îndată la Intrare In despărţământul sute-
ran, unde se află şi culina, un miros greu 
de mucezalăl Păreţii umezi! 
Dovadă că umezala delà fundament a 
străbătut In ziduri şi tot mereu tinde—după 
firea ei — a străbate tn sus şi astfel, cu 
timpul a devalva valoarea higienică a pom­
posului palat. 
Credem că ar fi bine ca vener. consi­
stor încă de pe acum să consulte oameni 
esperţi în causă şi să facă cele de lipsă 
spre delăturarea sau cel puţin înpedecarea 
progresării umezelii. 
Despre ale bucătăriei nu avem să obser­
văm de cât atâta, că cantitatea de carne 
a diferitelor porţiuni ni-se pare a fi prea 
mică. 
Cercetând singuraticele încăperi ce ser­
vesc tineretului spre locuinţe, am aflat în­
căperile, ca atari, destul de suficiente mai 
puţini incolini. Dar celelalte aproape ca la 
„Alumnen": scaune cu trei şi cu doue pi­
cioare, mese scrijâlite, podele nespălate, 
plus încă un cuib de necurăţenie ce la 
„Alumneu" nu esistă, pentru că acolo nu 
există astfel de cuib. 
Şi adecă: sub ferestri, unde se află re-
servoarul ţevilor de încălzit chilia, aceste 
sunt scutite prin un fel de fer. Din această 
îngrăditură lipseşte — aproape în fie-care 
chilie—câte o tăbliţă şi astfel lipsa acestor 
tăbliţe face posibilă străbaterea cu mâna 
In reservoar. Şi ce se întâmplă? Toată 
murdăria din odaia: gunoiu, papire, trente, 
papuci rupţi etc. se aruncă şi rëmân în a-
ceste reservoare! Astfel reservoarele ţevi­
lor încălzitoare au devenit reservoare pen­
tru murdării. Ne putem închipui ce aer, ce 
situaţie higienică poate să fle într'o astfel 
de chilie de earnă, când ţevile devin înfer-
bôntate?! 
Asta nu e de suferit. 
După toate astea nu ne rëmâne de cât 
să asigurăm pe vener. consistor că aceste 
descoperiri ale noastre, chiar de ar fi neplă­
cute, nu purced de cât din sincerul nostru 
devotament cu carele datorim misiunei 
noastre. 
Arad, în 5/17 Sept. 1895. 
Ei, dacă aşa era sub dl Hamsea, bărbat 
în floarea verstei, când mal ales ar trebui 
să dea dovadă despre capacitatea sa, îşi 
poate închipui ori şi cine ce mal ispravă 
ar face nepotul seu dl Dr. G. Proca, care 
abea de eri alaltăerl a deschis şi el ochii 
în lume, dar de aceea pe el i'ar numi un­
chiul seu director, dacă, bine înţeles, Un­
chiul ar ajunge vlădică 1 
Eată de ce luptăm noi împotriva „nea­
murilor" . . . Vroim ronduială în cele bise­
riceşti şi şcolare. 
Orgiile din Lipova. 
Lipova, 20 Aprilie n. 
Domnule Redactor ! Azi trecurăm şi 
preste aceasta. Paşa, care stăpâneşte aici, 
ca odinioară Turcii, a adunat pe preoţi şi 
învoţătorî şi i-a pus să protesteze împotriva 
ziarului d-voastre, care cu atâta vrednicie 
luptă pentru al naţiei bine şi pentru itîrpi-
rea relelor din biserică. Unii suntem strînşl 
în cleşte, pentru-că ne vine cu primejdie 
să ne luăm în coarne cu protopopul, care 
pe d'asupra este şi director de bancă şi 
tot el dă în arîndă şi pământurile diece-
cesane de p'aicl. D-zeu ştie însă, că în su­
fletul nostru arde dorinţa ca Bă scăpăm 
cât mal repede de această păcătoasă dom­
nie a neamurilor. 
Tonul, la adunarea ce s'a ţinut, l'a dus 
capelanul Cimponeriu (zis „cimpoiul nea­
murilor"), care pe lângă că e capelan a mal 
fost procopsit şi la banca „Lipovana", unde 
ia din sudoarea poporului bani de pomană. 
Strigat-au apoi slugarnicii lorgoviciu (Cu-
veşdl) şi popa Hadan, precum şi Todan. 
D. Prota Voicu Hamsea şi-a arătat şi el 
supërarea pe cel car! abonează foaia 
D-voastră, cel mal mulţi insa vë rugăm din 
suflet să daţi înainte şi să culcaţi Ia 
pământ pe pecătoşil, car! ne batjocoresc şi 
né silesc ca prin glasul nostru să acoperim 
negrele pëcate ale acestor „neamuri", cari 
fac gură ca ţiganii şi cămetărie ca jidanii. 
Protestarea (?) ce s'a votat, s'a hotărtt 
să se trimită şi altor protopopiate. Suntem 
însă convinşi, că în alte părţi nu se vor 
găsi protopopi ca cumnaţii Hamsea şi 
Putici, amêndoï şi cămotarî . . . ci se vor 
întoarce scârbiţi de lupta pe cât de des-
nădejduită, pe atât de păcătoasă a acestor 
protopopi, cari din biserică au făcut —têrg. 
Vë voiu dovedi aceasta, scriindu-vë cu 
alt prilej, despre cumpărarea pâmênturilor 
din Dorgoş, despre tîrgueala pe parochia 
de la Potârş şi despre chipul cum o pro-
topopeasă oare care cu bani de Ia bancă 
imprumutaţi cumpëra acţiuni de la aceeaşi 
bancă, ear' banii ÎI ia prin mijlocirea 
bărbatului ei, director la aceeaşi bancă. . . 
O să vedeţi cămetarl mal rel de cât cel 
pe cari Isus cu biciul i-a gonit din biserică. 
Potlogarii cu honvezi vechi. 
Trăeşte în Arad, precum mulţi ştiu, un 
vechiu honved, fost sublocotonent la tu­
narii lui Kossuth, în 1848, cu numele Szed-
IdJí Mátyás, în verstă de 78 ani; după nu­
me de obârşie slovacă, căci vorba „sedlak" 
însemnează în slovăceşte ţeran ; născut e în 
Oradoa-Mare; atâta ştim despre persoana lui. 
Omul acesta a scos în anul 1897 o carte 
pe ungureşte şi nemţeşte, cu titlul de; 
„ Desvâliri din vremüe revoluţiei şi emigraţiu-
nei maqhiare între anii 1848—1861.' In car­
tea aceasta Szedlak, care a însoţit pe Kos-
1 suili aproape la toate ale lui isprăvuri, des­
copere lucruri urîte de tot, înşelăciuni şi 
alte mârşăvenii ce le-a făptuit cel-ce a 
virít ţara In flăcări, a scăldat-o in potop de 
sânge, pentru a'şi face pofta de a detrona 
pe monarhul şi întreagă casa domnitoare, 
a îmbia coroana ungară unui mare-duce 
rusesc şi a stîrpi neamurile nemaghiare. 
De când cu cartea asta Szedlak nu mal are 
pace, e urgisit şi prigonit de cătră patrio­
ţi în tot felul şi chipul, ori unde numai 11 
vede, astfel că nici nu mal umblă nicăirl. 
Deoarece însă mereu e ameninţat chiar cu 
viaţa, Szedlák a înaintat în luna trecută 
jalbă d'adreptul Ia ministrul-président Szèll, 
rugându-'l să fle ocrotit. In această jalbă, 
omul desvolueşte earăşl multe lucruri ne-
frumoase despre patrioţii de aici, mal vâr­
tos Insă despre înşelăciuni şi potlogării ce 
se sëvêrsesc cu aşa zişii honvezi vechi, adică 
cel-ce trag pensii grase, fără să fi fost 
honvezi. In numërul viitor vom împărtăşi 
unele din aceste caşuri. 
Poşta administraţiei. 
Pavel Cimpoca, în Vrâniutz. Cartea]ce o 
cereţi nu o avem; o găsiţi la „Minerva", 
institut tipografic din Oreştie (Szászváros). 
Dlui Chirea, în Jabar. Dacă domnul notar 
vë mal opreşte foile şi nu vi le dă la 
vreme, faceţi o jalbă în scris pe o coală 
de hârtie, ne o trimeteţl nouă, ca apoi să 
o putem trimite la locul cuvenit şi credem 
că li vom tăia pofta dlui notar a mal re­
ţinea ce Vë vine prin postă la adresa 
D-voastră. 
Diu! I. C. In C. Acelaşi rëspuns. 
Unui abonent în Budapesta. Adresa cerută: 
Strada Imprimăriel 46. 
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„Reforma" electorală ungară. 
Budapesta, 20 Aprilie. 
In sfîrşit comisiunea parlamentară 
pentru aţacerile justiciare s'a apucat 
azi să discute proiectul de lege despre 
judecatma Curiei în trebüe electorale, 
aşa cum a fost stabilit cu prilegiul 
têrguelilor de împăcare pe timpul crisei, 
între Széli şi oposiţia unită. 
Széll s'a rugat de membrii comisiei 
să primească proiectul, chiar dacă ar 
avea unii temeri despre cutare ori cutare 
disposiţie a lui, căci e una din con­
diţiunile împăcării. 
După ce au luat cuvêntul mai mulţî 
oratori şi încă odată ministrul-president 
pentru a se ruga, prcrLectul a fost pri' 
mit cu unanimitate. 
Bine înţeles, că această „reformă'1 
în trebile electorale este numai ca o 
picătură de apă pe jăratec şi menită a 
înfrâna într'u câtva başibozuciile ele­
ctorale, dar' numai între candidaţii 
„naţiunei singure alcătuitoare de stat"; pe 
când pentru naţionalităţile nemaghiare 
n'are aşa zicênd nici o însemnătate. 
Reforma electorală în Belgia. 
Bruxela, 20 Aprilie. 
Guvernul, el însuşi, a depus în Cameră 
proeetul de lege privitor la modificarea le­
gei electorale pentru Cameră şi Senat. 
Punctul de căpetenie al reformei este, că st 
introduce în anumită estindere aplicarea si­
stemului de representaţie proporţională a par­
tidelor, că adecă la alegeri şi voturile pri­
mite de candidatul oposiţional vor fi luate 
în seamă. 
Afacerea Dreyfuss. 
Paris, 20 Aprilie. 
Hotărîrea definitivă a înaltei Curţi de 
casaţie în afacerea Dreyfus se poate aş­
tepta cel mult în prima sëpt&mâna a Iu-
nei Maiu. Ca îndârjire se menţine svonul, 
că maloritatea juzilor înaltei Curţi este 
împotriva revizuirii procesului. 
3 
Salarisarea preoţilor 
delà stat 
Petnie 3/15 Aprilie 1899. 
Aşa se vede treaba, că guvernul 
terii a hotărftt punerea In practică 
a salarisării preoţilor delà stat, în 
care scop înaltul minister de culte 
şi instrucţiune publica şi cel de fi­
nanţe au şi trimis pe temeiul îtnpu-
temicirei cuprinse în § 23 al Art. 
Je lege XIV. din 18Э8 tuturor preo­
ţilor gr. or. din ţară, coaie cu dife­
rite rubrici întrebătoare despre ve­
litul de pană acum al preotului, des-
spre cualiflcaţiunea lui şi despre 
timpul serviciului lui, precum ş.. a. m. 
Dacă ceteşte omul cu mare aten­
ţiune art. de lege XIV. din 1898 
atuncea se va putea uşor convinge, 
ci legea aceasta aduce o reformă 
fundamentală în biserica şi credinţa 
noastră română; sgudue întreaga auto­
ritate administrativă şi disciplinară a 
tfiscofa'>hi, schimbă temelide constitu­
im ah lueticei. Citească ori şi cine 
fii delà 11 până la 17 din lege şi se 
vacouvinge, că legea aceasta dublează 
episcopatul cu ministrul cultelor şi 
astfel duumvireazâ administraţiunea 
bisericei noastre. De aici înainte 
preoţii şi protopopii vor avea doi 
stSpâni, cari se vor lupta continuu 
intre ei pentru superioritate. Episco­
pul va zice una şi ministrul va face 
ea de regula altcum, şi eu cred că 
ia cele mai multe caşuri ministrul 
va îavinge, pentru-că totdeauna forţa 
materială bate pe cea morală. Epis­
copii vor avea de aici înainte un 
drept secundar faţă cu ministrul, 
care se ingerează în administraţiune 
ţi disciplină în biserică. 
Până acum servitorii altarului nu 
aveau decât un stăpân — pe epis­
copul, de care atârna şi căruia avea 
aşi da socoteala despre faptele şi 
purtarea lor, de aci înainte ei vor 
atârna delà ministrul cultelor şi vor 
trebui vrônd nevrônd a'i face voia şi 
a'i urma consiliile sau ordinile ce le 
va da, ba vor fi daţi şi pe mâna am­
ploiaţilor administrativi, prin care 
fapt ministrul cu năzuinţele lui de-a 
salarisa pe preot au câştigat asupra 
bisericei noastre un punct însemnat, 
ear religiunea şi credincioşii nostrii 
au perdut jumetato dacă nu mai 
mult, din cea-ce aveau, restul îl va 
perde mai în urmă. 
Dacă aşi fi încredinţat că funcţio­
narii administrativi ar pune simţe-
mântul creştinesc mai presus de 
ori-ce interes individual nu m'aş 
teme mult; dar când ştiu că simţe-
mêntul creştinesc în cea mai mare 
parte este oarecum scăzut — bieţii 
preoţi vor fi lăsaţi la discreţiunea 
acestora, vor fi vecinie arătaţi pe la 
ministru şi vlădică chiar şi în caşuri 
neîntemeiate. 
Ori ce s'ar zice şi ori cum ar 
voi cineva să atenueze gravitatea lu­
crului, tot nu se poate tăgădui că 
legea aceia nu va supune pe preoţi 
tuturor fluctuaţiunilor politice. Ches­
tiunea neîndeplinirei datorinţelor pas­
torale va remênea sigur neobservată, 
ear pretextul invocat în § 1 6 Art 
de lege XIV ex 1 8 9 8 , ca preoţii cari 
nu'şi vor împlini datorinţele impuse 
pria această lege, sunt pretexte prin 
care se deschide poarta pe unde să 
se poată latra la preot spre a i-se 
cere socoteală de abaterilo sale delà 
ordinele pretorilor; vor fi supuşi de 
aci înainte preoţii la continue şi gre­
le încercări, ear' biserica şi poporul 
nostru vor simţi greu aceste nă­
zuinţe alo puterii civil«*, care caută 
In tot ehipui apune mâna pe biserică. 
Tribunalele bisericeşti (Condstoa-
rele), care au existat în biserica cre­
ştină din cea mal veche anticitate, 
Sinoadele şi congresul naţional bise­
ricesc au fost recunoscute şi ficsate 
prin statutul organic înarticulat în 
legile ţării şi confirmat deMajestatea 
Sa Monarchul, — aceste înalte cor-
poraţiunî prin art. de lege XIV se 
schimbă cu totul, înlătură inamovi­
bilitatea de până acuma pentru-ca 
să se facă loc unei stări de lucruri 
schimbăcioase, nesigure şi rîvnitoare 
după pofte şi apetitul! 
Este foarte regretabil, ea în loc 
să facem un pas înainte în calea bi­
nelui, legea aceasta ne întoarce cu 
30 de ani înapoi. — Ea deschide 
poarta tuturor gusturilor — şi se 
poate întâmpla ca noi In viitor să 
avem episcop!, membri în consistor, 
protopopi şi preoţi nu dintre cel mal 
buni şi mal merituoşi, ci dintre cel 
mal rol şi îndrăsneţl. . . car! în loc 
de a folosi aduc şi mal mare strică 
ciune bisericei. 
Legea aceasta dar', aşa cum este 
ea formulată, conţine multei restric-
ţiunî pentru bietul preot, fără ca cel 
puţin sâ-I dee în schimb vre-un fo­
los, fie chiar moral ca să nu mal 
zic material. 
Eu sunt bătrân, dar' cine va trăi 
va vedea cât de amarnic se vor 
văeta bieţii preoţi contra aceste! leg! 
amăgitoare cu un blid de linte, — 
mulţi vor umbla şi chiar dintre aceia 
despre car! se susţine mal favora­
bil, amăgit! cu un blid ma! mult, 
plângondu-ş! soartea şi după liniştea 
şi independenţa de ma! înainte pen­
tru sacrificiul de sinucidere ce-î 
aşteaptă. 
In faţa disposiţiunilor aceste! leg! 
eu mè măngâiu cu speranţa, că 
autorităţile noastre superioare bise­
riceşti nu vor suferi aplicarea acele! 
legi, — şi dacă se va aplica, însuşi 
aceile corporaţiun! au să se cutre-
гашз de resuîtatul e l ; sunt sigur că 
nu numaî că nu o să aibă curagiul 
a mărturisi că au participat la pri­
mirea eî în aplicare, ci încă au să 
tăgedueascâ, aruncând vina unii pe 
alţi!, ear poporul va suferi sentinţa 
când se va aplica compensaţiunea 
preotului în detrimentul luî, — bise­
rica şi onoarea eî va suferi greu 
atentatul impiu contra cele! ma! 
sfinte din averea naţională. 
Mulţumitor! trebue se fim Exce 
lenţiei Sale domnului ministru de 
culte precum şi întregului guvern 
pentru nobila intenţiune cu salari­
sarea preoţilor de la stat, dar' în 
conciţiuni e statorite în lege a în­
tregire! salarului prin Excelenţa Sa 
domnul ministru cu drept de in­
gerinţă în afacerile compe fente epi­
scopului! aceasta cred eh ar fi o 
prea mare umilire a bisericî noastre, 
ear autoritatea superiorităţilor bise­
riceşti prea paralisată. — Reserve-şî 
înaltul guvern dreptul de controla 
asupra egiscopulu! şi a Consistorulu! 
pe lângă condiţiunile statorite de 
guvern la împărţirea banilor între 
preoţi din partea episcopului sau a 
Consistorulu! ; ear' preoţimea în­
treagă va fi recunoscătoare înaltului 
guvern. P e t n i c e a n u l . 
înfrăţirea româno-serbă. 
Bătania, 10 Aprilie. 
Poate n'aşî scrie despre petrecerea din 
Băfcmia, dacă aceasta nu ar avea însemnă­
tatea на naţională. 
Precum am scris în corespondenţa tre­
cuţii, mal mulţi fruntaşi din Bat&nia au 
învitatat pe sodaliî români din Nădlac, ca 
cu ajutorul corului vocal din Bătania să 
arangeze acolo o petrecere, concert şi pro-
ducţiune teatrală. Sodaliî noştri au primit 
Invitarea cu cea mal mare plăcere, deci 
s'au pregătit a preda aceeaşi piesă teatrală 
şi în Bătania şi astfel petrecerea s'a şi 
arangiat în 12 Februarie n. a. c. 
Producţiunea teatrală a reuşit de minune. 
Ba, deşi am zis că în Nădlac a succes 
.strălucit, trebue să mărturisesc, că în 
Bătania, dibăcia diletanţilor ne-a pus în 
uimire. 
Petrecerea de asemenea a decurs cu de­
stulă însufleţire. 
Foarte bine s'a produs apoi corul vocal 
sub conducerea dlui înv. George Popovici. 
Multă laudă merită conducëtorul acestui 
cor, pentru că deşi poporul, în urma ne­
înţelegerilor ce există între cel doi preoţi, 
e desbinat foarte, D-sa, deşi de puţin timp 
e în Bătania, prin purtare aleasă, ţinută 
bărbătească, tactică fină şi abnegaţiune 
faţă de datorinţa ca înveţător şi ca atare 
ca eonducëtor al poporului, a şiut grupa 
pe largă D-sa pe fruntaşii poporului şi astfel 
paralisa tnfluinţa distrugătoare pentru 
popor a neînţelegerilor dintre dnii preoţi. 
Astfel ne explicăm, că deşi Românii din 
Bătania sunt puţ'nl D-sa a putut înfiinţa 
un cor vocal cinstit, care face onoare 
Bâtanieî. 
In Bătania, aceasta a fost prima pro-
ducţiune teatrală româneasca 
A fost destul că Ovreii şi Maghiarii din 
loc să ştie că se va face producucţiune 
teatrală românească, ca să pună la cale 
fel de fel de pedecl şi şicanaiI. Abia la 
păşirea bărbătească şi energică a dlui Înv. 
G. Popovici a conces protopretorul ţinerea 
petreceri!. Aool multe alte pedecl şi şica­
nai! cu caii de altcum suntem obicinuiţi 
şi astfel nici că merită a më ocupa mal 
în detail de acestea. Cel mult dacă voiu 
aminti că abwlute nici un ovreu şi nici un 
maghiar nu a luat parte şi că au făcut 
propagandă grozavă şi printre Români şi 
fraţii Sêrbi, numindu-I pe diletanţi, nişte 
simplii comedianţi. Şi în parte şi-au şi ajuns 
scopul, pentru că partea cea mal mare a 
Românilor nostrii au fost atât de laşi, 
încât s'au lăsat ademeniţi. (Să le fie ruşine. 
Redacţia.) Cu atât mal frumos s'au purtat 
însă fraţii Sêrbi, cari au participat în nu-
mër foarte frtmos. 
înţeleg că Ovreii şi Maghiarii au avut 
astfel de ţinută; înţeleg că poporul de 
jos a putut fi uşor ademenit; nu înţeleg 
însă de fel absentarea dlui preot Simeon 
Cornea. 
Sâ-1 ргезирші atât de minoren, că s'a 
lăsat şi D sa ademenit de Maghiari şi 
Ovrei, să-1 cred atât de simplu, încât să 
presupun că nu cunoaşte însemnătatea na­
ţională a aetorfel de lucruri? Sau ce să 
ГОГГА „TRIBUNEI POPORULUI' 
Primăvara. 
Codru 'ncepe să se 'mbrace 
Cu podoabe de frunziş, 
Printre crengi ca să «'ascundă 
Pâsërele рз furiş. 
Şi sub umbra rëcoroa ă 
Voi uita al vieţel chin, 
De când pasările toate 
Iţi vor cânta cânt divin. 
Pe a apel tainici unde 
Doarme ltbada visând, 
Dormi şi tu — visuiî frumoase 
Îngeraş drăguţ şi blând ! 
Nim. 
Poesii poporale. 
Mândră, mândruleana mea, 
Dorul tëu nu-1 pot ţ inea; 
Dorul teu cel înfocat 
Mo face sa zac pe pat 
Eu sufer boala grozavă 
Pentru mândra cari 'mi dragă, 
Sărută-mă mândră dragă, 
Că de dor inima ml saltă. 
Măi bădiţă, bădişor, 
la-më 'n braţă să nu mor. 
Bade, musteaţă galbină, 
Ia-mă 'n braţă, më leagănă ; 
Іа-mă 'n braţă şi më strânge, 
Că de dor inima-mi plânge. 
Strânge-më şi më sărută 
Că de-азага-і vreme multă. 
Dragostile care-s dragi, 
Nu se fac din mere fragi. 
Dragostile tinere, 
Nu se fac din mere, pere, 
Ci din buze subţirele 
Şi din brae frăgurele. 
F'ire-ai mândro blăstămată, 
Că ţi gura fermecată, 
Că de când te-am sărutat 
N'am odihnă nici pe pat. 
Da gura delà mândra 
De 'mi-ar da cu lingura 
Nu më mai pot sătura. 
Fire ai mândră blăstămată 
Că guriţa t a i scăldată, 
In miere delà stupină, 
Să naibü badea odihnă 
Nici pe pat nici pe perină. 
Vino bade pân la noi 
Së 'ntălnim buzele moi, 
Că bărbatu nu-i acasă 
Vino şi më strânge 'n braţă 
Că bărbatu'i pela şură 
Vino bade şi'mi dă gură. 
Nici tn seamă n'o băga 
Până când mi sëruta. 
Muerău C. 
* 
(Din Bucerdea.) 
Firicel de iarbă bună, 
Am avut o mândră brună. 
Şi-am lăsat o să mai crească, 
Pân' ies din şcoala nemţească, 
Şi pe alţii s'o iubească, 
Dumnezeu să-'i osândească. 
Şi pe alţii să mi o ieie 
Dumnezeu să nu le-o dee. 
Cucuie cu peana sură 
Putrezească-ţî limba 'n gură, 
Că cu cântecul tëu dulce 
Opreşti mândra să se culce. 
Foaie verde de siicară 
îmi veni o veste-asară, 
Că bădiţa stă să moară. 
Nu ştiu D-ne cum aşi face, 
Să më. duc să-1 vëd ce face. 
Frunză verde printre sălci 
Hal mândră de më petreci, 
Më petreci cu lumina 
Pân' ţi-oî trece grădina, 
Că ţi grădina spinoasă 
Şi noaptea'! întunecoasă. 
Care-î fată jucăuşe 
Strlnge gozul după uşe. 
Când Ii vine drăguţu 
L'acopere cu şurţu, 
Când li vine-un peţitor 
II bagă după cuptor. 
Sub călcâiul cizmei mele 
Şede dracu ş'o muere, 
Şi më 'nvaţ' a face rele 
Da sub potcoava cizinii 
Şade dracu cu puii, 
Şi më 'nvaţă a chiui 
Culese de Ioan Ruwi, înv. 
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cred despre D-sa? Când sum convins că 
cu nimic nu e tn stare a-şl motiva neparti-
ciparea. 
Noi cu tot dreptul aşteptăm de la D-sa 
cel mal mare sprijin moral, când colo D-sa 
voeşte să motiveze ţinuta Ovreilor şi Ma­
ghiarilor. Pe D-sa am contat cu toată 
Biguritatea, că îşi va pune toată îafluinţa 
ce o mal are Ia popor şi îl va îndemna să 
participe, explicându-î însemnătatea pe­
trecerilor naţionale şi mal ales a producţi-
umlor teatrale în aoeste părţi, cari formează 
marginea românismu'uî în spre apus. 
Ne-am înşelat însă grozav. Ba, trebue să 
presupunem că, chiar şi D-sa a lucrat 
contra petrecerii. Astfel petrecerea s'a 
îucheiat cu un deficit grozav, deşi venitul 
era destinat pentru scopuri filantropice din 
Bătania. 
Sperăm însă, că dl preot îşi va re­
cunoaşte greşeala şi cu altă ocasinne vom 
putea să 1 vedem între noi. 
Românilor din Bătania servească-le de 
exemplu ţinuta Ovreilor şi a Maghiarilor 
conlocuitori, pentru acomodare îu viitor. 
Deasemenea afle, că înfrăţindu se cu cei 
de o soarte cu el, cu fraţii Şerbi, vor fi. pu­
ternici şi impunători şi vor putea înfrunta 
ori, ce loviri. Nadlăcannl. 
ÎNFRĂŢIRE 
ROMÂNO-SLOVACA. 
Nădlac, 9 Aprilie n. 
Mal pretutindeni, atât printre Români 
cât şi printre Slovacii din ţeară este în­
deobşte cunoscută ba chiar vestită buna 
înţelegere şi convieţuirea frăţească într'u 
toate şi la toate, ce domneşte îu comuna 
noastră, între cel 4000 Români şi 8000 
Slovaci. Acestei bune înţelegeri şi con-
veţuirî frăţeşti le datorim tot traiul frumos 
şi paclnic, înaintarea comunei noastre pe 
teren public; mulţumită lor poporaţiunea 
întreagă'şi păstrează şi afirmă la ori ce 
paş neatîrnarea sa faţă cu stăpânirea, Ro­
mâni şi Slovaci nu numai că au conştiinţa 
naţională puternic desvoltată, dar' ştiu să 
o şi arête la prilegiurî date într'un mod tare 
hotărît. 
Vë puteţi lesne închipui, dl redactor, că 
aceasiă frumoasă alianţă româno-slovacă e 
un spin foarte superător în ochii stăpâni-
torilor şi slugilor lor de tot felul şi soiul. 
Vë puteţi închipui, cât de mult ar dori el 
să strice, să spargă această bună înţelegere 
şi armonie şi câte n'ar fi gata el a cheltui 
spre ajungerea scopului lor blăstemat. Şi 
aceasta nu numai din punctul de vedere 
local, în comună însuşi, sau mal departe 
AVRAM IANCU. 
comitatens, ci reuşind a învrăjbi pe Ro­
mânii şi Slovacii nădlăcanl, această învrăjbire 
să strice încrederea şi simpatia dintre aceste 
popoare peste tot. 
Cu ochii lui Argus şi cu viclenie pândesc 
agenţi de aceştia după ori ce întémplare 
oii vorbă scăpată pentru a se folosi de ea 
drept armă într'u îudujmănîrea noastră re­
ciprocă. 
Dai', slavă Domnului, toate încercările 
de până acum au fost de geaba, toate 
pîanurile s'au lovit şi s'au sfârmat de stânca 
conştiinţei nestrămutate a solidarităţii frun­
taşilor şi condueëtorilor comunei atât 
Slovaci cât şi Români; de adânca lor 
pătrundere şi pricepere a foloaselor acestui 
traiu armonic; de conştiinţa rëspunderel 
ce o au faţă cu poporaţiunea lor respectivă ; 
ştiind bine că, dacă numai pe un moment, 
undeva într'o parte, într'o privinţă, ar slăbi 
de a priveghia, stăpânirea ar reuşi, nu de-
adreptul, ci printr-o 5-a, 6-a, sau chiar a 
10 persoană a ne desblna. 
De aceea numai laudă şi mulţumită 
mare pot să exprim condueëtorilor români 
şi slovaci, că au ştiut să depărteze ori ce 
neînţelegere. Conducëtoriï români sunt 
îndeobşte cunoscuţi publicului şi pe alte 
terenuri de activate că meritând toată lauda, 
deci nu le voiu îuşira numele ; voesc 
numai să amintesc anume de harnicul şi 
mult stimatul preot evangelic slovac, pă­
rintele Ludovic Boor, care nu numai prin 
cultura lui solidă, dar' mal ales prin tactul 
seu înăscut şi modul de a umbla cu oamenii 
prin experinţde veţi! practice şî-a câştigat 
stima şi consideraţiunea tuturora, chiar şi 
a representanţilor stăpânirii. Pe singuri 
umeri al lui e aşezată grija pentru pro­
păşirea parochienilor, Slovacii noştri ne-
avénd aşa zicônd alt om inteligent na­
ţionalist printre ti. 
Se Înţelege de sine, că după pilda con­
dueëtorilor sel harnici, conştienţi se ia şi 
poporaţiunea întreagă. Nu e nici o mani­
festaţie a vieţii publice sau sociale, la care 
să nu iee parte şi poporul ambelor naţiuni, 
firear ea arangiată de Români ori Slovaci, іе-
ciproc se cinstesc amândoi prin présenta şi 
manifestarea lor. Această intimitate merge 
aşa de departe, încât şi banda ţigănească 
(lăutari) s'au împărţit In doue : o trupă, mal 
mare şi mal bună e comună pentru Slovaci 
şi Români, cântă la petrecerile lor, aproape 
numai cântece româneşti şi slovăceştî; pe 
când ceealaltă, mal mică şi mal proastă e 
a aşa zişilor Unguri şi a Jidanilor. Cea 
dintêiu, româno-slovacă, se consideră de 
„elită". 
In septëmâna aceasta earăşî s'a dat do­
vadă acestei armonice şi intime convieţuiri 
slovaco-romane. Precum v'a descria colegul 
meu corespondent „Nădlăcanul" tn numërul 
Absurditatea unei esplicaţiuni. 
Este o legendă cunoscută pretutindeni 
între Români, a babei Dochia cu noră-sa. 
Am vëzut-o până acum culeasă de vre-o 
opt ori şi tot d'auna absurd redată. Baba tri­
mite pe noră-sa, — zice povestea, — cu o 
lână neagră să i-o Imblătească. ÎI mal dă 
apoi să facă alte doue lucruri cu neputinţă. 
Dar cu ajutorul unul sfânt, nora le face. 
Atunci baba îmbracă noue cojoace, pleacă 
la munte cu oile, dar, venind vremea rea, 
ea tot desbrăeă rând pe rând câte-un co­
joc, până ce remasă în cămaşă şi îngheţa 
de frig. 
Toţi culegătorii simt în el puterea de a 
explica legenda. Zic el că Dochia e Dacia, 
fie fata, fie ţara lui Decebal, — că sfântul 
care ajută nuroreï e Traian lmpëratul, şi 
aşa mal departe. Pe scurt ; legenda e o ,tn-
chipuire a cucerire! Daciei". 
Ferească Dumnezeu ! 
Legenda, cum o vôd publicată, e absurdă. 
Explicarea el şi mal absurdă. 
întâiu. E nefiresc lucrul spus de legendă. 
Când e vremea caldă, pleci mal uşor 
îmbrăcat şi, dacă eşti cuminte, îţi ie! cu 
tine o haină pentru vreme ma! recotoasă. 
Cine ѳ nebunul să se îmbrace cu cojoace, 
când e vremea caldă ; iar când dă zăpadă 
cu viscol şi ger, să se dăsbrace, aruncân-
du-şî hainele ? Baba Dochia pleacă îmbră­
cată cu noue cojoace, pe timp cald, şi 
când o ajunsă gerul, îşî lapedă- cojoacele. 
De c e ? 
Nu ѳ aşa povestea. E nenatural aşa. Po­
vestea cea adevărată spune tocmaî din po­
trivă : baba, cu cât o resbeşte gerul, cu a-
tâta se îmbracă ma! bine, tot luând unul 
peste altul — şi totuşi înghiaţâ. 
Aşa ştiu eu povestea, nu numai auzită 
de la mama, ci aşa am citit, că o spun 
litvanil, sorbi!, bulgari!, ruşii, polonii şi 
chiar unguri!. Al doilea : povestea nu e 
românească — vreau să zic, nu e numaî 
a românilor — şi, după cât e dovedit pân 
acum, o cunosc mal toate popoarele din 
Europa. 
Litvani! o spun mal scurt, aşa : Baba, 
reutăcioasă, trimite pe noră-sa să-I facă 
neagră lâna cea albă. Sf. Petru i-o face. 
O trimite apoî să-I toarcă fir alb din lână 
neagră. Iarăş ÎI ajută Sf. Petru. ÎI dă a-
pol o creangă uscată s'o înverzească şi s'o 
înflorească. I-o aduce. Baba atunci pleacă 
cu oile, dar de ger ea înbracă pe rând 
noue cojoace si totuşi Inghiaţă. 
Nu ѳ bine se caute însuş culegătorul a 
di explicaţi! legendelor. A explica o legendă 
e lucru mal greu şi cere multă înţelep­
ciune şi multe cunoştinţe despre legendele 
altor popoare. 
Şi mal ales să nu ne silim să vedem în 
ori care legendă pe Traian, şi pe nepoţii 
lui Romul. 
Noi tot români remâuem, chiar şi dacă 
mărturisim că cutare legendă e serbească 
or! bulgărească ; nu e nevoe să tragem 
cânele de coadă, ca să scoatem din fiecare 
legendă un obiceiu roman or! o tradiţie ro­
mână. 
Să stăm la legenda noastră. Adică Do­
chia. Zor nevoe să fie Dacia ? Şi ca de ce ? 
Pentru că vorbele astea cam aduc la su­
net : ce mi-e Daehia, ce mi-e Doceia ? Nu. 
N'au de-a face una cu alta, cum n'are de 
a face sarea cu ocliiî, sinul cu ghiaţa şi 
nuca cu păretele. 
Prea ar fi o poveste simplă, povestea a-
sia a Dochiel. Eu n'aş admira nie! odată 
o legendă ca asta şi mi-aş! face o idee 
ţjroastă de poporul care ar spune doue mii 
do an! o poveste aşa de banală şi fără 
nie! o licărire de poésie. 
Dar, vezi, legenda Dochiel e o poésie 
adâncă, are un rost uimitor de frumos, şi 
de aceea toate popoarele Europei o spun 
nu de 2 mii de ani, dar poate de 4, de 5 
mii pe ani dacă nu aici, dar prin Asia, de 
unde au pornit. 
Şi tocmai fiind că o spun atâtea popoare, 
ea n'are de-a face cu Dacia şi cu Traian. 
Ce-or fi având de împărţit ungurii cu Tra­
ian ? Legenda Daciei există — propabil — 
şi la arabi şi la persienî şi la popoarele 
de pe lângă Cange ; ce-au avut ăştia cu 
Traian ? Şi încă cu mii de ani înainte de-a 
fi Traian pe lume! Ştiu Inso că ea exişti 
In Laplanda. Cum a ajuns acolo de la ro­
mâni? 
Legenda .Dochiel" e una dintre cele 
mal vechi poveşti ale lumeï, nu a români­
lor, şi una dintre cele mal pretutindeni cu­
noscută. 
E o poveste solară. Poveştile solare se 
ocupă cu fenomenele naturel, cu ploile, cu 
vênturile, cu schimbările lunel, cu nourii, 
fulgerele, curcubeul, cu rotirea soarelui, cu 
anutimpurile, cu stelele etc. Lucrurile ace­
stea au zăpăcit întâiu pe oameni, iar el şi 
le-au exlicat In chip miraculos. Ţeraaiitol 
aşa fac şi azi. Când se întunecă soarele, 
II mănâncă vârcolacii, când tună aleargă 
Sf. Ilie cu carul prin nouri, când se cu­
tremură pământul, se mişcă pescii pe care 
stă pământul, şi câte nenumërate ! Toţi 
ştim lucruri de acestea măcar câte un le-
ghion la numër. 
dupla de pe urmă al mult preţuitei noastre 
fol ,Tribuna Poporului', am avut în ziua 
de 14 (26) Februarie prima representaţie 
teatrală ae diletanţi români în Nădlac, şi 
încă luaţi din clasa sodalilor. 
Slovacii, „luându-şl*, după spusa părintelui 
Boor, .pildă de la dascălii lor Români", — 
se apucară îndată după aceea de lucru, şi sub 
conducerea harnică a unuia din cel 7 înrë-
ţători al lor, dl Diebnar, s'au pregătit şi el, 
fete şi fecioiî de ţărani şi faodalî, cu o 
piesă originală slovacă, representându-o 
lunia trecută, 3 Aprilie, fiind Luni de Paşti 
apusene. Trebue să vë mărturisesc sincer, 
die redactor, că „ucenicii ' slovaci au ajuns 
pe_deplin pe dascălii lor români în această 
privinţă, deşi amêndoï sunt începëtorï Bine 
Înţeles, că luând drept censura toate împre­
jurările, ear' nu pe diletanţii experiaţi din 
oraşe. 
La noi toate sunt încă în stare rudi­
mentară: bina întreagă cât şi celelalte lu­
cruri. DUetanţil noştri slovaci s'au produs 
ca pentru întâia oară în mod foarte îndes-
tulitor; ba una din fetele, care juca pe o 
bătrână pustnică, a arëtat chiar, că are 
talent pentru teatru. Piesa însăşi e luată 
dia viaţa satului slovac, în care trăeşte şi 
un nemeş, in castelul seu. Acţiunea e 
simplă,dar' foarte mişcătoare; şi ce e mal 
de scos la iveală, lntreţăsută cu vre-o 
12—14 cântece poporale din cele maî du­
ioase slovăceşlî, printre care şi una din a-
cele t n ! cântate de Reuniunea din Sibiiu, 
anume : 
Nu m'ar stinge dorul, 
Dacă n'ar trebui 
Dacă eu bădiţo, 
Nu te aş mult iubi. 
Nu më etîuge dorul, 
Că nu voiu fi a ta, 
Inima-mi se frânge, 
Cum te voiu uita. 
Melodia acestui cântec e afară din cale 
de melancolică, într'adevër frîngătoare de 
inimă. 
Frumoasă privelişte era a vedea aceste 
iete Îmbrăcate în costum naţional slovac 
din părţile de sus ale ţeriî; tot aşa şi fe­
ciorii şi-au comandat, d'acolo, din T.-Sz.-
Martin, flecare câte o cămaşă cu cusături 
naţionale, In preţ de câte 5—6 florini una. 
In ultima scenă a representaţie! fiecare 
fată diletantă (9 la numër) a căpătat câte 
un frumos şi mare buchet din floxî vil, 
comandate anume din Timişoara, imitând 
ei întru aceasta pe Români. 
După representaţiune s'a încins tot în 
sala aceia, scoţlndu-se bina, un dans ani­
mat. Precum la teatrul românesc Slovacii, 
aşa şi la teatru slovăcesc Românii au fost 
représentât!, reciproc prin întreagă inteli­
genţa şi printr'un numër însemnat de 
.naţie". 
Aşa să fie întotdeauna şi în toate. 
Alianţa. 
DIN BIHOR. 
Dintre Crişurî, Aprilie. 
Ca pildă de neinteresare pentru înainta­
rea înveţământulul pot numi cu toată si-
guritatea şi lipsa întrunirilor regulate a în-
veţătorilor In cestiunî metodice—didactice, 
a reuniunilor în consistorul orădan, care 
cuprinde o parte foarte estinsă cu o mul­
ţime de Inveţător! cu frumoase pregătiri 
pedagogice şi Iisufleţ'ţl de causa Inveţămîn-
tulbl de un lung şir de ani n'am cetit că 
s'ar fi ţinut adunările lor. 
Am întrebat de causa, mi-s'a rëspuns că 
lipsa de statute, Ia ce am zis, că acela e 
un lucru uşor, să se facă după a arădani-
lor, că doară se află întreînveţători! de sub 
jurisdicţiunea unul consister, cari pricep ce 
e de făcut. 
Am auzit, că toate preparativele sunt 
făcute, statutele sunt trimise atât la dl pre­
şedinte N. Zigre advocat; cât şi chiar la 
Ven. Consistor, şi care proect de statute 
nici până azi nu e înaintat spre aprobare. 
Dară nu cutează nici un biet Inveţător să 
vorbească, că numai îşi aprinde paie în 
cap. 
Astfel bieţii înveţătorii noştri fiind resfi­
raţi nu te pot coaduna pentru sfătuire şi 
uşor pot merge pe căi greşite. Oh, câtă 
perdere s'a făcut pentru înveţătorî pentru 
puţina osteneai*! 
Unde ar sta azi înveţătorimea din acest 
Consistor din punct de vedere ştientific-ua-
ţional prin ţinerea prelegerilor practicei 
Prin disertaţiucî, prin însoţiri şi prin con­
sfătuiri pentru înaintarea vaze! şcoalei con­
fesionale române, acum la finea seclulu! 
al XIX-lea, când şi Albumul, cu monogra­
fiile şcoalei române de la finea acestui se-
clu la care lucră mult preţuitul nostru şi 
vrednic înv. I. Dariu, ar fi mal bine părti­
nit la această măreaţă operă. 
Apoi capitalul la care ar fi ajunsa acea­
stă reuniune ar fi cel puţin 4000 fl, cari 
s'ar folosi spre scopuri ştientifice şi spre 
ajutorarea înv. şi a şcoalei române, dar' 
averea bibliotecel centrale cum ar stai? 
Nu prevedeţi d-lor conducători aceste per­
deri colosale ? Vedeţi alte reuniuni cum 
înaintează? Până când această nepăsare ? 
Până când să predomnească indiferentis­
mul? 
Jertfiţi puţin şi pentru causa comună, 
că voue şi naţiunei ajutaţi. Oare cum s'a 
putst trăgăna acest lucru până acum? 
Mal este cu putinţă să se sufere aceasta 
stare de deplâns. Ori nu se ştie care In­
veţător e obligat la o reuniune înveţăto-
rească, ce aşteaptă se treacă la reuniuni 
străine? Atunci e pace. 
Sânt în deplină speranţă, că Ven. Con­
sistor va lua toate mësurile necesare, până 
la ţinerea sinodului eparchial din acest an 
ca statutele înveţătoreşt! să fie aprobate 
în tmpul cel mal scurt, ca astfel să se 
poată ţinea adunarea generală până în 
ceasul al 11-lea. De altmintrelea Ven. 
Sinod eparchial, sunt sigur că va lua toate 
măsurile necesare pentru a se subşterne 
acel proect de statute. Ba chiar dl Zigre, 
mecibru sinodal va face interpelare în 
causă, ca om însufleţit pentru lucrurile bi­
sericeşti şi şcolare. Aşteptăm cu multă 
răbdare să vedem până când se va trag* na 
lucrul acesta. 
Vë rog foarte frumos, on.~ conducători, 
nu împingeţi lucrul de la unul la altul, ci 
puneţi umër la umor, că bunul Dumnezeu, 
părintele ginţilor vë va ajuta. 
Arătaţi domnilor, că sunteţi oameni de 
vieaţa, daţî semne vizibile lume! acesteia 
că şi naţiunea română are stâlp! mal pu­
ternici decât ct î de sub casa Filistenilor 
tmburdată de judecătorul Samson cel orb 
din timpul vechiu. 
Nu uitaţi d-lor, că viitorul naţiune! e 
viitorul vostru si al fiilor şi urmaşilor 
voştri. Faceţî fapte vrednice de aducere 
aminte. 
Face-ţi-ѵё nume neperitoare în istoria 
neamului nostrul 
Vedeţi domnilor conducëtori cât se luptă 
alţi! şi câte jertfe aduc pentru şcoală şi 
cu câtă însufleţire lucră pentru înflorirea 
lor. Tocmai In Oradia-mare puteţi vedea 
înaintea ochilor d voastre. Ce fonduri au, 
apoi adunările lor cu câtă însufleţire de 
causă decurg. In ce pretenie şi părtinire 
se împărtăşesc toţi înveţătorii din partea 
superiorilor, cari nu se poartă ca şi cu 
slugi — ci ca cu amici şi apostoli aï cul-
turel, cu înveţătorii lor. Faceţî şi d-voastră 
asemenea! 
De acum promitem, că vom fi recunos­
cători pentru osteneală, şi vom ruga pe 
Dumnezeu să vë ţină în mijlocul nostru 
ca pe nişte bărbat! vrednici de vieaţă 
lungă. Tot in causa aceasta s'a mal scris 
în mult preţuita .Tribuna Poporului" în 
anul trecut, acum dară se mal împrospă­
tează ideile înainte de ţinerea ven. Sinod 
eparchial, pentru a lua lucrul în părtinire. 
Părtinitorul causeî. 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—3. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Dela Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P. Drăgă-
lină. 
Partea I. Istoria Banatului Severin 
până la pluta dela Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Părţile au sä aparä pe rond. Cei ce 
doresc ză li-se trimită, sunt Invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
Ce sunt Sf Toderii ? Prorociţi Ilie ? A-
tanasie al Ciumii? Moşii? Haralambie cu 
aripi de foc ? Alexia ? Filipii ? Martinii ? 
Foca ? Paliile ? Ce sunt elele, vântoasele. 
Föt-frumo3, Ileana Cosinzeana? Şi ce e în 
urmă baba Dochia? 
Toate acestea sunt întrupări ale feno­
menelor din na tură? 
Credeţi că e întâmplare, că de la Sf. 
Gheorghe până Ia Sf. Dumitru e tocmai a-
tâta vreme ca de la Sf. Dumitriu până la 
Sf, Gheorghe ? Şi că sfântul Gheorghe e ti-
пбг, şi omoară balaurul, І Р Г Sf. Dumitriu e 
bătrân cu barba albă şi-1 ţin închis în Sân-
Toderii de toamnă? Sf. Gheorghe e tinër, 
căci el începe primăvara, omoară balaurul 
Intunerecului iernii ; Sf. Dumitru e bătrân, 
căci dela el lucepe toamna cea cu zăpezi, 
si e închis cum e soarele peste iarnă. 
E întâmplare, că începutul primăverii e 
tocmai în zilele babei Dochia? Că începu­
tul toamnei e tocmai la Sf. Măria-mică? 
Nu. Toate sunt chibzuite şi potrivit aşe­
zate şi au un rost solar. 
Baba Dochia represintă timpul reutăcios 
ii vecinie schimbător de la Începutul pri­
măvara. Nora ei—care de altfel poate să-i 
fie şi o fată vitregă, cum e într'unele po­
veşti — e Însăşi natura ce se redeşteaptă 
din amorţeală, câmpia cu ierburile, codrii 
cu frunzişul etc. Ginere poate să fie, ori 
să nu fie, în poveste el n'are a face. Sf. 
Petru e soarele. 
Restul poveslei e acesta': 
E iarnă. Pămentul e acoperit cu zăpadă 
— ca şi cu o lână albă — cerul e aco­
perit de nori negri, ca şi cu o lână nea­
gră. Se apropie de Martie. Baba cere nu­
rorii sale să I facă lâna cea albă, neagră. 
Ce adică? Să topească zăpada, ca să se 
vadă pămentul, care e negru. Nora (natura) 
nu poate face. O face însă soarele, care e 
sfântul Petru. 
Acu cere baba: s ă ! toarcă fir alb din 
caer negru. Ce e asta ? Să dea de o parte 
nouri! ce! negri, ca să rëmâe cerul senin, 
alb (seninul e înţeles ca alb, contrar ne­
grului. Aşa zice ţeranul : e senin ca lap­
tele.) Nora nu poate face, dar o face soa­
rele. 
Acu baba, zăpada fiind topită şi cerul 
înseninat, cere nurorii să-i înverzească crean­
ga cea uscată. Sfântul Petru i-o înverzeşte. 
Asta represintă înverzirea câmpiilor. 
Amăgite de căldură, rësar flori în mar­
t ie ; baba ese cu oile pe munte. Dar de 
odată via .zilele babei* cu ger, cu viscol 
(lucru ce se întâmplă în fiecare an la în­
ceputul lui martie) florile pier, baba în-
ghiaţă de, şi ia pe rând noue cojoace. 
Ce sunt aceste noue cojoace? De obi-
ceiu timpul rëu, la începutul primăverii, 
ţin 9 zile. Toţi vorbim de cele 9 babe. 
Acest timp rëu e pricinuit de soare : toc­
mai într'aceste zile soarele trece peste 
ecvator, din partea Nordului pe partea 
Sudului. Aceste treceri ale soarelui (equi-
noc:ii) doue pe an, primăvara şi toamna, 
aduc schimbări de vreme, vônturi şi ploi. 
Cele noue cojoace sunt cele 9 zile răută­
cioase. 
De ce e vorba de o babă? Pentru că 
babele sunt de felul lor cicălitoare şi reu-
tăcioase, baba e tipul vremii rele. De ce 
noră sau fată vitregă? Căci cerul într'ade­
vër se poartă cu câmpiile, la începutul pri­
măveri!, ca o mamă cu fata vitreagă, sau 
o soacră rea cu nora. Dar de ce pe baba 
a ohiamă Dochio ? La alte popoare o chiamă 
ca şi la români, ear pricina o puteţi găsi 
In calendar. Deschide-l: ce sfânt cade pe 
ziua de 1 martie, ziua întâi a lune! de pri­
măvară? Sfânta muceniţă Evdochia. Apoi, 
ce! ce au aşezat sfinţi! în calendare Patri­
a r h i dela Roma, dela Ţarigrad, sinoadele 
bisericei creştine, de sigur nu s'au gândit 
la Dacia şi la Traian şi nici la Români, şi 
n'ar fi zis doar : haid să punem pe ziua de 
eri pe Dochia, ca să se potrivească cu le­
genda babe! 
Nu. întâmplarea a făcut ca pe ziua de 1 
Martie, sinoadele au ales de patron pe Ev­
dochia. Şi no! românii am luat-o ca .babă* 
a legendei. Dacă o chema altfel, baba 
noastră nu s'ar fi nnmit Dochia şi nu ne-ar 
fi dat de lucru s'o asemenăm cu Dacia lui 
Traian. 
G. Coşbuc. 
G h i c i t u r i . 
1. Este un fel de mâncare, care când 
o ferbem, chiar de am pune sare cât de 
multă rëmâne nesărată, şi suntem siliţi a 
o săra când o mâucăm. 
2. Putem ferbe fără foc, pentru or! cât 
de multe persoane un fel de mâncare. Ce 
poate fi oare ? 
3. Punându-se do! lucrător! la prânz iată 
că vine un călător străin şi le zice: .oa­
meni bunï, vë rog să më primiţi şi pe mine 
la prânz cu dvoastră, căci numai pot că­
lători de foame* ; lucrători! 11 poftiră şi 
mâncară înpreună 5 pogăci, împărţind fie­
care pogace în trei părţi d'opotrivă, mân­
când fiecare partea s'a din cele 5 pogăc! ; 
după prânz le zice călătorul: iată 50 cr . 
pentru pânea ce am mâncat eu şi un lu­
crător, având 2 pogăci, ear celalalt avônd 
3 pogăci, oare cum au împărţit ei bani! şi 
cât au primit cel cu 2 şi cât cel cu 3 po -
găci? 
Ghiroc, 4/16 Aprilie 1899. 
înv. N. Baicu. 
e 
DE PE MURES. 
Berzova, 18 Aprilie п. 
Azï tn 6/18 Aprilie a luat în primire bë-
trânul preot Ѵаяіііе Popovici, parochia, delà 
părintele Iosif Clombeş, sub presidia preo­
tului Ioan Crişan din Căpruţa. Bucuria a 
fost mare a parochienilor păr. Iosif Clombeş, 
că cel ce erau tineiï poporenî pe vremea 
când şi bëtrâuul preot era tinër, azi cărunţi, 
se vëd iar' la olaltă. 
Concurs se va deschide In curênd; tare 
şi sus se crede, că ales va fi bravul preot 
din Giuliţa, Iosif Popovici, care ca preot a 
inventat un orologiu electric; se crede, că 
acest preot fiind In stare bunişoară mult 
va ajuta serăcimel din Berzova, ba va dă­
rui şi un orologiu îu turnul bisericei, res­
pective făcut de mâna d s a l e ; nu-I vorbă 
contrari va avea, dar' cine-I va fi contra? 
însuşi unchiul d-sale pentru interes, însă e 
departe acel interes. 
Un membru din comitet. 
DE LA SATE. 
Jidovi pe sate. 
Prin anii 1884/5 s'a aşezat un jidan în 
comuna Bucerdeß, vinoasă r. El a venit nu­
mai cu zdrenţe şi şi-a deschis o boltă şi 
i a mers aşa de bine cu ea, în cât în 
5 - 6 ani şi-a cumpărat şi căleasă. Ba ce 
e mal mult, atâta a îndopat pe popor cu 
alcool de cel jidovesc, în cât era gata să-'l 
aleagă şi primar. Din causa că a cheltuit 
ioarte mult când a vrut să ajungă primar, 
şi din causă, că mal mulţi proprietari au pus 
umër la umër şi au deschis mal multe 
boite, au Început Românii a concura cu ji­
danul Urmarea a fost, că , Măi ia Sa" 
Klein Adolf, aşa li este numele, încurend 
a părăsit această comună. Deşi a cutre-
erat Ardealul întreg, nu a dat nicăirî de 
aşa bine, ca în Bucerdea şi Ia sftrşitul 
anului 1898 s'a reîntors jidaDul de nou în 
Bucerdea. Ca şi când această comună 'i-ar 
fi moştenirea părintească, ca să o sugă cum 
îi place lui. A umblat v r e o câteva zile 
încoace şi încolo şi n'a căpetat delà ni 
menea cvartir, dar' în urmă, durere, Га 
primit un proprietar de al noştri, care l'a 
primit pe perciunantul. (Ruşine să-i fie ! 
Redai tia ! 
Sperăm însă, că jupanul din nou va fi 
silit sg-'şl ia catrafusele, eăeî, fie zis în­
tr'un cias cu noroc, Bucerzeniî se poartă 
cinstit faţă cu boltaşiî români, şi deşi locu 
inţa jidanului este în locul cel mal bun. 
totuşi Românii noştri trec pe lângă uşa jida 
nulul, fără să o bage în samă şi să o deschidă 
decât numai prunc'I nepricepuţi. Români 1 
părăsiţi boitele puturoase şi înşelătoare ji­
doveşti . . . 
Ioan Rusan. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Versta animalelor. 
Se poartă socoteală nu numai de vieţui­
rea V imenilor, dar şi de a animalelor, ast 
fel i.i s'a ajuns a şti aproape exact cftt 
poat - vieţui cutare sau cutare animal. 
Naturalistul francez Fiourens a fost cel 
dintâiu care s'a ocupat Jmal mult cu In 
trebarea cat vieţuesc animalele, şi a ajuns 
la resultatul, că animalele vietuesc de 5 ori 
atâtr. nM timp le trebue până cresc. 
M<-l târziu Insă s'a adeverit de profeso 
rul Weismann din Freiburg, că Fiourens e 
în reiăcire, anume la sumedenia de ani­
male sugătoare nu-i consună socoteala. 
Aşa ярге pildă celui, care în 4 ani e pe 
deplin desvoltat şi totuşi trăieşte In tmpre 
jurilrî normale cam 30 ani. Sunt de altcum 
şi cal cu mult mal bëtrînï — Astfel un 
neguţetor de cărbuni ln Wriezen avea un 
cal, care la vârstă de 34 ani se putca'fo-
losï la ori-ce lucru de povară. — Dease-
menî escadronul Nr. 2 delà regimentul de 
dragonl 3, avea un cal, rasă englezească 
care trecuse peste 40 ani şi încă '1 mal 
putea folosi cu зиссез la călărit şi mal pe 
urmă la povară. Calul roareşalulul-cam-
pestru Lacy al Austriei era de 46 aeî când 
călărea încă Iu rësboiul cu Turcii.— Epis­
copul de Metz avea un cal de 50 ani care 
'1 folosea încă la poveil Cel maî bătrîn 
cal de care se ştie, a fost de 62 ani, ce a 
trăit în Englitera — In deosebi vieţuirea 
cailor de regulă e până l i 40 as I, iar deci 
în sus sunt caşuri escepţionale. 
Vieţuirea măgarilor îu genere e cam ase­
menea cu a cailor, totuşi s'a găsit măgari 
de origine egipteană de câte 60, 70, şi chiar 
80 de ani, încă ln putere, graşi tari şi fru-
moşl; ba în Scoţia s'a aflat un măgar de 
109 ani, de rasă africană. 
Trecem la celelalte anima' e de casă şi 
vom găsi că vitele, ca oî, capre, porci şi 
cânî, cari în 15 luni sunt pe deplin desvol-
tate, şi trăesc de regulă câte 15—20 ani. 
Cât priveşte mâţele (pisicile) trăesc cam 
10 ani, pentru-că cele maî puţine mâţ-^ 
mor moartea naturală, şi de obiceiu după 
8 sau 9 ani părăsesc casa — pe stăpânii 
lor şi instictiv se retrag prin păduri, aăl-
bătăcindu-se, unde sunt ехрьв^а fi deci­
mate din partea vânătorilor, cari le puş^ă, 
a cânilor, vulpilor etc. cari le rfăş ;e ; dea-
ceia nu e mirare dacă numai un singur 
cas e cunoscut unde un cotoiu (motan) al 
unul birtaş a trăit 33 de ani, la care verstă 
era încă vesel şi se suia pe coperişul ca­
selor. In cele din urmă dispăruse şi el delà 
curte pentru a se retrage la un loc pus­
tiu prin pădure ca ă-şî dee sfârşitul 
In privinţa aceasta pisicde se aseamănă 
cu elefanţii, cari încă îşi Inchee socoteala 
vieţii letraşl prin ІосшІ pustii şi ascunse ; 
cu deosebirea că la aceştia durează mal 
mult până-ce instinctul 'i determină a se 
retrage în pustiuri ca să moară, căci ele­
fanţi, asemenea chitului, ş calului de mare, 
Imbătrînesc până la 100 şi 200 ani, mal 
ales că unul trup uriaş ca al elefantului li şi 
trebue timp mult până ce se desvoaltă, ci 
nu ca al şoareculul spre pildă, care In 3 
sëptamânï e crescut gata, de aceia nici nu 
trăeşte mai mult de 5—6 ani. 
Viaţa elefantului se scurtează dealtcum 
prin ţinerea ln prinsoare şi mal ales prin 
muncă. — La menageriî abia un singur 
elpfant a trăit 52 ani iar dintre ceï cari 
sunt folosiţi la povară abia trăesc câte 20 
ani. 
O viaţă fabuloasă de lungă trăesc broaş­
tele ţestoase, cari în China se şi pun sim­
bol pe morminţiî împăraţilor din Peking şi 
Nanking, pe templurt, precum şi pe legă­
tura de lux opurilor, mal ales pe cele cari 
tractau filosofia chineză. La poporul Maltez 
era şi proverbul că: o broască ţestoasă 
după ce s'a suit în decurs de 99 ani pe o 
seară a picat jos, zicând : „afurisită să fie 
graba, căcî eu trăeisc destul ca să-mi fi pu­
tut ajunge scopul.* 
Cum şi-a luat Chinezi ca simbol de 
viaţă lungă broasca ţestoasă reese din ur 
mătoarele: La începutul lui August 1890 
un botanic a găsit tn Florida, lângă rîul St. 
Ioan, o broască mare ţestoasă a cărei otate 
s'a putut lua ca sigur de 200 ani, anume 
pe spatele ei era săpat următoarea inscrip­
ţ ie : .Prinsă în anul 1700 de Fernando 
Gomez în rîul Sebastian", mai târziu adusă 
de IndianI la Montan Zas şi de aici ln Be-
kima adecă în rîul St. Ioan, care se numea 
şi Bekima, numele seu cel vechiu. — In in­
scripţie se putea observa şi insigniile Spa 
niei. Pe timpul acela Spaniolii posedau tncă 
Florida, care numai pe la anul 1821 a tre 
eut in posesiunea statelor unite. 
După ce botanicul a comunicat mai mul 
tor prietini şi a arătat broasca ţestoasă ce 
a gäsit-o tn Florida, i a cinstit libertatea 
preţiosului animal iară, Insă totuşi n'a scă- calitatea scoale! noastre române gr. or din 
pat ca pe lângă inscripţia ce o avea se 
mai adaoge o altă inscripţie nouă precum 
şi anul 1890. 
In reşedinţi episcopească din Peterbo-
rough (Englitera) s'a găsit o broască ţes­
toasă care avea 180 ani, ear la Metropoüa 
din Canterbary cu ocasia unei serbări în 
grădină, profesorul Flover a arătat socie­
tăţii o broască ţestoasă, care a fost in pa­
la tu 1 Lambely ortacă la 8 Mt tropoliţi, ce 
s'au succedat şi a trăit 130 ani. Ar fi trăit 
desigur încă mulţi ani, dacă nemilosul gră­
dinar nu ar fl scos o din locuinţa ei de sub 
pământ tn timp de earnă şi ar fi expus-o 
frigului mai multe zile. 
In grădina zoologică dia Berlin se afla 
o broască ţestoasă a consulului general de 
Giilich din Montevideo pe la anul 1856 care 
pe timpul acelea număra 135 de ani şi cân­
tărea 3C0 funţi avênd pe spinare o ble-
sură de mărimea unei palme ce devenea 
'ie acolo, că un negru o folosea ca tăetor. 
pe care despica lemnele. 
Do fapt luând se zice că broaştele obici­
nuite ar trăi cu mult mai mult ca decât 
cele ţestoase. 
Unii susţin că ar trăi 1000, ba altele chiar 
zeci de mii ani. Patferson din Greenok ln 
Englitera, recunoscut ca cel mai renumit ln 
ştiinţele archeologice, a всгіз despre o 
broască ce ar fi aflat-o la neşte stânci des­
pre алтв susţiue că ar fi de cel puţin 20 
mii de ani. 
Intre animalele ce veţuesc mult să nu­
mără şi lebeda care trăeşte 300, ba chiar 
şi 500 de ani. 
De asemeni trăesc mult ulii şi vulturii 
cam, 100—120 ani. — Un uiiu cu capa alb, 
ce a fost prins In anul 1706 a murit ln 
1824 în căsulia impSratească la Schönbrunn 
lângă Viena. Va să zică, trăit In prinsoare 
118 ani. 
Papagal I pot trăi din momentul In caroi 
prinde pe~te 100 ani 
Pasările de mare şi mlăştinoase duc o 
viaţă ce trece peste mai muite geueraţiuni 
de oameni. 
Cacadus, cel mai uşor de înveţrt a vorbi, 
tră'-şte cam 90—100 ani 
Corbii trăesc iară peste 100 de ani, 
ţarcă Insă o duce abia până la 50 de ani, 
în prinsoare însă i s> scurtează viaţa cu 20— 
25 ani. 
Cucu trăeşte abia 30 de ani iară In prin­
soare moare de grabă. 
Gâscă dacă nu ar cădea pradă cuţitului 
de a fi tăiată şi friptă pe lângă salată de 
cra^taveţi ar trăi 25 de ani, tot asemeni 
şi găinile o duc 25 de ani ,pe când cocoşul 
trăeşte numai 15—20 de ani. iară рачегііе 
mai mici cântătoare 8—18 ani. Leul trăeştp 
35 ani, cerbul eu 5 ani, mai mult, şi cu 10 
«ni mai puţin ca leul trăeşte porcul sëlbatic. 
Epurele trăeşte 10 ani, dacă nu-1 puşcă. 
Cămila 60—100 ani .—Peşt i i trăesc mai 
mult. Crapul şi ştuca îmbătrânesc până la 
100 ani. 
Trântorii trăesc abia 4—5 Juni, ear regina 
albinelor 2—5 ani. — Furnicele o duc pftn^ 
la 6 ani. 
G. M. 
Din public. 
Nr. 8/ex 1899 
Delà presidiul despărţământului Caransebeş 
al Reuniunii InveţătoreştI. 
C o n v o c a r e . 
P. T. Domni membri! fundator!, ordinari 
şi ajutători al Reuniunii tnveţătorilor români 
gr. or. din diecesa Caransebeşului, aparţi 
nătorî despărţemontulul Caransebeş, precum 
şi toţi amicii scoale! şi doritori! de Inaita-
rea căuşelor noastre şcolare, sunt pe această 
cale Invitat! a lua parte la a II a adunare 
a desprirtëmântutul ce ae va ţ-noa Joi după 
Sf. Paşti, în 22 Aprilie (4 Maiu) a. c iu lo 
comuua Brebul, precis 9 ore a m. pe lângă 
următorul 
P R O G R A M : 
1) Delà 9 ~ 1 0 ore înveţătorul local Mi­
haiu Belcea, va propune şcolarilor sei 
.Limba română", ocupând totodată toate 
clasele cu unul şi acelaşi obiect de învă­
ţământ. 
2) Delà 10 -11 ore candidatul de preoţie 
Ioan Roş^a din Brebul, va propune şcolari­
lor o .Istorioară biblică* după principiile 
Herbart-Zelleriane. 
3) La 11 ore demiterea şcolarilor a-
casă. 
4) Deschiderea adunării şi constatart a ce­
lor presei ţi 
5) Critica asupra propunerilor şi ocupării 
deodată a tuturor elevilor cu unul şi acelaş 
obiect de învëtsmênf, precum şi a discipli­
nei şi a tuturor momentelor obvennnde ln 
şcoală 
6) Ref radele coraisiunilor însărcinate cu 
studiarea elaboratelor .Simplificarea g afiei 
şi ortografbi" şi . îndreptai! ortografice" 
precum şi c ă : .Intre cărţile admise, car! 
sunt cele mal bune pentru şcoalele noastre 
din diecesa " 
7) Disertaţiunea tnveţătorulul Pavel Jur-
chescu din Ruginosu care va tracta despre 
.albin rit". 
8) Eventuale disertaţaml. 
9) încasarea taxelor pe anul 1898/9 în 
sumă de 3 coroane precum şi o parte din 
restanţii. 
10) înscrierea de membrii no< I. 
11) Propuneri din partea membrilor. 
12) Alegerea comisiuw I pentru verificarea 
protocolului. 
13) închiderea adunării. 
Să observăm că membri! înveţătorî cari 
nu vor lua parte la adunare, vor fi arătaţi 
Venerabilului Consister dto 9 Octomvrie 
1892 Nr 2307 şc. 
In fine pentru prânzul comun ce uv> va 
pregăti la înveţătorul local, flecare partici­
pante va avea a solvi suma de 2 co­
roane. 
Valeadienî în 1/13 Aprilie 1899. 
Ioan Trandafir George Cătonă 
notar al desp. Inr . ţi preşed. d«sp. 
invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe. 
Quart. IT, 1899, la 
„TRIBUNA PORORUÊ IU" 
Condifiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele urmai nare: 
in Monarchie : 
Pe un an fl. 10.-
Pe V» an . „ 5.~ 
Pe V« »n „ 2.5ІІ 
Pe o lună 1.— 
Pentru România iţi strămutat».. 
Pe un an franci Í 0 . -
xNUMKRII D E D U M I N E C A 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 Й. pe Uli a i i , avâv.d 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus popord 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPOBUl.n. ' 
NOUTĂŢI 
Arad, 20 Aprilie n. 1899. -
Colonisări. La stăruinţele ministrului 
de agricultură Darányi Ignácz, episcopia 
catolica a Cianadulul şi-a vândut statului 
moşia de la StancBÓfalva pe suma de 
525.721 fl. 76 cr. Pe întinea moşie se vor 
face colonisărl de Maghiari, pentru ca ast­
fel să se unguriseze Întreg Cianadul. Pro­
testăm împotriva cheltuire! banilor ţării 
pentru flămânzii de ţoranî Unguri. 
* 
Procuratura din Oradia-mare. Procuro­
rului Dr. Perjéssy Mihály din Oradia mare 
i-se v& pune cârmuitor. E vorba ca să fie 
numit primprocuror de stat preşedintele 
tribunalului din Oradia-mare Dr. Tassy 
Pal, iar' de locţiitor va fi numit Dr. Perjés­
sy Mihály, care îşi va vedea astfel recu­
noscute vredniciile ce şi-le a câştigat cu 
lnfundarea în temniţă a colaboratorilor 
noştri. 
• 
Têrg în z iua de Paşt i . Aüäm că 
têrgul de ţara din Pâncota s'a pus 
tocmai рѳ ziua întâiu a sfintelor noas-
ire serbători. O necinstire mai mare 
şi o nesocotire mai obraznică ca asta 
nu se poate. Nu ştim dacă conducă­
torii Românilor au făcut sau nu au 
făcut ceva pentru ca să se amâne 
târgul pe altă zi. La oficiile compe­
tente, zice-se că s'ar fi cerut mutarea 
têrgului pe altă zi, dar fără nicî un 
sforşit. Acum aşteptăm ca cei chemaţi 
din Pâncota să lucre într'acolo c a s ă 
Înlăture această batjocură adusă sim-
ţemintelor creştineşti ale poporului 
românesc din Pâncota şi jur. Preoţi, 
Inveţători şi ţerani din Pâncota şi jur 
cu toţii să pretindă schimbarea zilei în 
tare să se ţină têrgul de ţară. 
* 
Români la Români. Prăvălia 
românească „Concordia" din Sibiîu 
a întemeiat o filială şi In Alba-Julia. 
Prăvăliei din Alba-Julia Insă nu-I 
merge aşa de bine cum ar trebui 
sft-l meargă, căci după-cum se plânge 
conducătorul de la „Concordia", ne­
păsarea neguţătorilor români din ju­
rul Albel-Julia e foarte mare. Preoţi-
mea şi Inveţătorimea noastră din acele 
părţi să deschidă ochii negustorilor 
români şi să-I înduplece ca să nu mal 
cumpere de la străini, ci numai de 
la Români. 
Societatea de lectură .Petru Maior» 
Invită la serata literară-musicală împreunată 
cu joc ce o va arangia în favorul fondului 
m sub patronatul dluï Dr. Alesandru 
Moesonyi de Poen, Joi 4 Maiu Bt. n. 1899. 
ta reduta orăşenească (Városi vigadó). înce­
putul la orele 7 şi jum. seara. Comitetul 
wmgîator. Taxa de Intrare de persoană: 
2 fl., de familie 5 fl. Damele sunt rugate 
a se présenta în toaletă de soirée sau în 
costum naţional. Ofertele marinimoase, in­
trate la adresa cassarulul George Breban 
IV., Vàmhàz-korùt 6. IL 14, se primesc cu 
mulţumită şi se vor cuita pe cale ziaristică. 
PROGRAM : 
1. a) ,Seara" de H. Pfeil; b) „Senin şi 
fortuna", esec. de corul societăţii. 2. „I-
deal" de G. Coşbuc, declamată de d-şoara 
Ecaterina Mezei. 3. o) „Non torno" Ro­
mance de Tito Mattéi; b) ,Aria Oscar* din 
opera ,Un ballo in Maschera* de Verdi; 
t) .Doină'. Cântate de d-şoara Virginia 
Gall. 4. .Educaţia sexului frumos*, di-
eertaţie ţinută de dl Lazar Tritean; stud. 
111., 5. o) ,Aria Violette!" din opera .Tra-
viata' de Verdi; b) .Solveigs-Lied", de 
Qrieg, cântate de d-şoara Valeria Pop. 
6. .Tarantelle" op. 27 de M. Moszkowski, 
esec. la fortepian de d-şoara Clotilda Ol­
tean. 7. a) ,Nu plânge", romanţă de I. 
Hurëean; b) .Cântece poporale", cântate 
[ di d-şoua Valeria Pop. 8. .Steaua şi 
ţiganul" de Th. Speranţă, declamată de dl 
Aurel Bratu, stud. fii. 9. a) .Moţul la 
drum", de I. Vidu; b) .Dorul înstrăinatu­
lui" de I. Vidu, esec. de corul societăţii. 
* 
Pedeapsa păcătoşilor. Consilierul ministe­
rial Huszár Kálmán a fost aruncat din 
slujbă flind-că a dat un pat gratuit din 
casa de nebuni pe seama soţiei sale, care 
se nenorocise. D'asemenI a fost aruncat 
din slujbă şi directorul casei de nebuni 
din Budapesta, Dr Niedermann Gyula, care 
îi făcuse lui Huszár hatârul, scurtând ast­
fel pe alţi nenorociţi săraci. 
Superintendent al reformaţilor din Ardeal 
a fost ales Dr. Bartok György, preot în 
Oroştie. Bartók e Sëcuiu din Mainas. A 
fost ales fără învoirea magnaţilor din Ardeal 
care şl au dat voturile pentru Szász Gerö. 
Bartók, îndată după alegere, a fost interiuvat 
de un redactor de la .Egyetértés". Intre 
altele noul Superintendent a spus că va fi 
cel mal aprig luptător pentru reungurisarea 
acelora cari s'au făcut Români. ,E adevër 
trist, că unele sate s'au valachisat. Dar' 
acesta nu e lucru proaspët, ci un proces 
care s'a făcut in rëstémpul veacurilor. De 
pildă în comitatul Hunedoarei, unde au 
pustiit Tătarii şi Turcii, unde au fost 
rôsboaie, s'a putut întémpla ca vre-un sat 
doue să se fi valachisat. Dar', mulţumită 
Domnului, munca ungurisăril înaintează 
frumoşel, şi avem nădejdi că acele sate le 
vom putea reungurisa. Că înaintarea pe 
pe tërtmul acesta cât e de însemnată, do­
vadă e faptul, că sunt sate al căror locuitori 
sunt Români, greco-catolicî, dar' cari pe 
lângă toate acestea sunt Maghiari curaţi. 
Un astfel de sat e Mikóujfalu, al cărui 
locuitori sunt Maghiari curaţi". 
Dar pentru s-ta biserică. Vrednicul mem­
bru al comunei noastre bisericeşti Dimitrie 
Precupaş şi stimata Dsale soţie Milita, din 
nou şi-au arătat dragostea lor cătră bise­
rică dăruind un .Apostol" în preţ de 6.80 fl. 
Părintele N. Chicin într'o cuvântare fru­
moasă a mulţumit dăruitorilor în numele 
bisericii. Dee ceriul ca biserica noastră gr. 
or. română din Nădlac să afle cât mal mulţi 
cari se urmeze acestei fapte vrednice de 
laudă, între fii ei. 
Nădlăcanul. 
* 
Hymen. Dl. Cornel Gherga, cand. de preot 
şi-a fidanţat de fiitoare,soţie pe drăgălaşa dom­
nişoară Columbina Buibaş, fiica dlui Dimi­
trie Buibaş, proprietar şi notar în pensiune 
în Bucoveţ. 
« 
Sëracul Michl ! Ni ве scrie : Vice-no-
tarnlşi purtătorul de matricule din Brebul, 
comună curat românească din Banat, Földvári 
Mihály, botezat din Luft Michel în etate de 
40 ani, s'a atlat in una din dimineţile trecute 
mort sub un gard după ce toată ziua şi 
toată noaptea nu mal eşise din birtul 
fratelui seu de cruce Polak unde făcea 
pradă în spirtul jidanului. 
Numitul conducëtor de matricule, model 
câte 3 zile nu 1 mal putea nime scoate 
afară din birt când se apuca la chef. Acum 
însă a sfîrşit-o lăsând pe biata sa mamă 
în mare durere şi miserie, ear' naţiunea 
maghiară a perdut pe un model de oficiant, 
care numai laude făcea neamului seu. 
Fabrică de bani într'o temniţă. Un anu­
mit Bittenbinder a fost osândit la un an 
de zile temniţă, fiindcă a fost prins cu bani 
falşi. Banii i'a fabricat în rëstâmpul cât a 
stat in temniţa din Vinga. 
Advocat pungaş. Advocatul ungur, Dr. 
Vida Jeno din Budapesta a fost osândit la 
mal multe luni temniţă, fiind-că a furat 
banii celor-ce i au încredinţat lui apărarea. 
Facem luătoii de seamă pe sătenii rostri 
ѳі-І îndemnăm, ca să nu deschidă uşa advo­
caţilor neromâni. 
Notar hoţ. Notarul din KIemberk, Terna 
János, a fost osândit la 2 ani, fiind-că a 
furat din banii comunelor. 
0 întêmplare rară. din Rodna vechia se 
scrie următoarele: In 14 Aprilie st. n. a 
răposat aici plugarul Macaveiu Catul şi 
soţia sa Salomia, amőndol într'o zi, amân­
doi în etate de 74 ani şi amândoi deodată 
au fast înmormântaţi. EI au trăit împreună 
45 йе ani, ducând o fericită viaţă conju­
gală, şi trăind nedespărţiţi până la moarte. 
La 'imormântarea lor în 16 Aprilie n. era 
nu : umal ceva neobicinuit, dar şi foarte 
mişcător, de a vedea3! conductul funebral 
înaktând încet pe strade cu doue cosciu-
gurî alături. Find Dumineca, un public 
foarte питёгоз i-a petrecut la odihna eternă. 
* 
Necrolog. Teodor Maliţia, perceptorul 
din Apateu, în anul al 55-lea al vieţii sale, 
după lungi suferinţe, şi-a dat nobilul seu 
sufle j în manile Creatorului în 19 Martie 
a. e. st. v. Remăşiţele pământeşti ale 
scumpului defunct au fost aşezate spre 
odichnâ eternă, în 21 Martie a. c. la 1 oara 
a. m. după ritul bisericii orientale în 
eimiierul din Apatëu. Fie-I ţerîna uşoară ! 
* 
Anunţ. Un înveţător cvalificat, cu praesă 
îndekngată pe cariera înveţătorească ar 
dori să dee ore private Ла unii copilaşi 
mici din limba română, germană şi ma­
ghiară pe timpul delà 1 Iunie — în Sep­
temvrie. Acel doritori să binevoiască a se 
Insinua înv. din Bolomir,u. p. Alkenyèr. 
F e l u r i m i . 
Telegrafia fără sirmă. 
Marconi a ţinut la academia de ştinţe 
din Londra o conferinţă asupra succeselor 
de până acuma şi a stărel în care se află 
azi . îcercările sale cu 'elegrafia fără sîrmă 
D la Septemvrie 1898, se telegrafiază 
fără sîrmă pe o distacţă de 28 chilo metri, 
între, baia Alum (insula Wight) şi Porte. 
Pe .îru aceasta na e nevoe de cât de o 
forţb de 14 volte. 
Marconi a demonstrat apoi ce valoare 
mare are metoda sa pentru comunicaţia de 
la un far cu corăbiile aflătoare In largul 
măreî. Prin aparatul receptor de pe coră­
bii ne poate anunţa sigur punctul în care 
se afla farul. In Decemvre 1898, Marconi a 
instalat o asemenea legătură între farul 
Souîh Foreland şi o corabie la o distanţă 
de 19 chilometrî. Acţiunea aparatului e 
până acum absolut regulată ; nicî o furtună 
n'a putut-o induenţa. Cu aceasta instalaţie 
s'a lelegrafat, cu bun résultat la o distanţă 
de doue orî aşa de mare. 
Guvernul frances a însărcinat pe Marconi 
să stabilească o staţiune de la Boulogne 
la Folkestone, pe o distanţă de 51 chilo­
metrî. Pentru aceasta e de ajuns uncatart 
de 34 metri înălţime. 
Pe vasele de resboiu italiene se între­
buinţează de un an de zile aparate, cu 
cari se telegrafiază la o distanţă de 30 de 
chilometrî şi cari funcţionează fără între­
rupere. 
Interesantă e comunicarea făcută de Mar­
coni asupra întrecerilor cu luntrile, delà 
Kinçsrown. Un ziar din Dublin a rugat pe 
Marconi să-i telegrafieze decursul şi résul­
tats 1 chiar în acea zi, pe când corëbiile 
abis In zilele urmëtoare au sosit cu ştirea. 
Castelul regal din Osbornea fost pus de 
cătră Marconi tn legătură cu yachtul de 
plăcere al prinţului de Wales şi în chipul 
acesta regina şi prinţul a stat in comuni­
caţie neîntreruptă timp de 16 zile — şi 
aceasta prin telegrafia fără sârmă. 
Mulţumită publică! 
Oaor. domn Pavel Felnecan, paroch gr.-or. 
în Vâmbătenî, a binevoit a dărui, pentru 
biblioteca societăţii de lectură a tinerime! 
de 3a institutul teologic-pedagogic rom. 
gr.-or. din Arad, 26 de volume din maî 
mu:ţî autori români şi străini. A mal dă-
ruil încă societăţii noastre, într'u memoria 
inbi.'uluî D-sale fiiu, mult regreratulul nostrn 
col.'», Caesar V. Felnecan, un tablou foarte 
frumos, representând .Sentinela română". 
Primească generosul donator şi pe această 
cal sincerile şi călduroasele noastre mulţu­
mit '\ 
A r a d , la 18/4 1899. 
Pentru comitet: 
Aurel Creciunescu, 
T .-pr*ţedinte. 
Lasar Vraeiu, 
secretarul loeiet . 
ReprivM economice. 
Vremea s'a făcut deodată şi cu totnl vă­
ratică : de 4—5 zile a luat stăpânire o căl­
dură ca în luna luî Iunie, când omul simte 
mare trebuinţă de a se scălda. Natura, ca 
peste noapte, s'a învelit toată în haina verde, 
înfrumuseţată cu culorile pomilor şi florilor. 
Sëmënatnrile stau minunate. 
Preţuri. 
Grâu: s'a vândut cu fl. 9.80—9.90 
Secară: , 7.25—7.40 
Orz: . , , „ 6.20—6.35 
Ovës: , 5 .75-6.15 
Cucuruz fporumb) vechiu . . . . .— 
n nou 4.30 —4.40 
Preţuri cu termin. 
Grâu pe Aprilie fl. 9.01—9.23 
. . Maiu „ 8 .73-8 .95 
, , Octomvrie 8.17—8.34 
Secară pe Aprile „ 7.30—7.40 
„ Octom „ 6 .46-6 .80 
Cucuruz: pe Maiu , 4.40—4.59 
Ovës : pe Aprilie „ 5.72—5.79 
Diverse. 
Făină de grâu: 
No 0 1 2 3 4 5 6 7 
fl. 15.60 15.-ПА40 13.80 13.30 12.50 11.70 10.20 
7 şi jmn. 8 
8.20 6,60 
Făină de secară: 
No, 00 0 0)1 I П П B Ш . 
—.— fl 1 3 . - 12.50 12.— 12.60 10.50 9 . -
Tărîţe fine fl. 5.— comune fl. 
М»м(та1. măr.) Nr. 0 1 2 3 4 
11.50 11 - 10.75 10.26 9.50 
Fasole albă s'a vând. cu fl. 6.50—7 —100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ . 1 0 . - 1 6 — , , 
Mac , . 30.—33.— „ , 
Semânţă de cânepă , , —.—11.50 , , 
Chim . . . . . . — . - 2 8 . — „ „ 
Unsoare de porc . „ „ 53.50 54.— „ „ 
Slănină . . . . „ „44.50—47.— ,, „ 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 18.— 
95/100 „ „ „ în.Vs 
„ 115/120 „ 9«/e 
80/85 „ sârbeşti „ 12.7/e 
.. 95/100 „ „ „ 9.25 
Seminţe : 
Trifoiu roşu : recoltă de 97 cu fl. 31. 37.— 
» » » 98 „ „ 40. 46.— 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 46.— 
ital. „ „ 98 „ „ 47. 50.— 
In, după calitate . . . „ „ Ц . 12.— 
Uleiu de napi . . . . . . 38.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
, rusesc , „ 20.— „ . 
. de Orşova , , 1 9 . - „ „ 
, de Braşov , „ 18.— „ . 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 92. 93 
» vânătă , 85. 86 
„ albă , 95. io 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138.—142 
1 4 - 2 0 . , 143 . -148 
. Zweisatz . 2 0 - 2 2 „ , 133.—135 
. Dreisatz , 22—24 , „ 140—142 
, 25—26 , . 143.—145 
, 26—30 . , 145 . -146 
. de bivol , 28—32 . . 142.—144 
Poşta redacţiei. 
Ambr. Popescu, Zabalţi. Apoi da, d-ta, 
sluga paşel, nicî nu meriţi să citeşti decât... 
.Controla". 
Const. Vila. Pâncota. Numai la Camera 
comercială din Bucureşti. 
Gh. Muntean. Vrani. Adreseazăte la .Mi­
nerva" din Oreştie. Iţi va spune. 
N. Buda, croitor, Siria. Istoria lumei de 
I. Slavici (Bucureşti), precum şi celelalte le 
poţi procura prin librăria Ciurcu din Bra­
şov. 
N. Gruiescu, dulgher, Valing. Trimite să 
vedem ce e şi bucuros publicăm ce e de 
publicat. 
,Un adeyër" nu se poate publica, pentru 
motiv că afaceri de ale „neamurilor" nu 
se tratează în poésie. Şi în prosă sunt des­
tul de urîte. Publicăm o singură strofă: 
Doamne, рѳ noi ne fereşte 
Şi de rëu ne mântneşte 
Ca Hamsa viädic sä Яе, 
De-асшп pană 'n vecie . 
Alexe Gruia, caporal. Eată, publicăm ce-î 
maî însemnat: 
Frunză verde, lemn uscat, 
CÍDCÍ luni eu honved am stat. 
N'am fost nici cum supărat. 
Frunză verde lemn uscat, 
Acum stele am căpătat; 
Inima mi s'o stricat. 
Inveţătura ar fl decî ca 1. honvezi să nu 
umbli după — stelei 1 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Bussu Şiriuui 
8 Nn 70 
Carte de bucate 
À apărut tn „Biblioteca noastră" 
P o f t ă bună! 
Carte de bucate de Zoiti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte sä poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie româneasca. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revis ta i lustrată", în nrul l din 
anul al doilea are următorul bogat 
вшш " : 
D pă legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. B. Pranzos, Cântec. Poe­
sie i 3 G . Coşbuc. Ornatele (udajdele) 
preo lor idolatri. Tipuri de S. P. 
Simc .iu. Când te vëd. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu, 
* 
Д oda I lustrată". Redacţia şi ad­
mişii aţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare tn fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numărul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi In părţi 
tn mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât în сѳѳа-сѳ priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată*'. 
Un an In ţară. Lei 10—tn străinătate. Lei 13.— 
Şase luni „ . . , 5 - , „ . . . „ 6.60 
Trei luni „ . . „ 3 - , 3 . 5 0 
Aris important. 
Cererile de abonament t rebue însoţite de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului In mărci 
poştale-
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Gel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte an apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Cele mai minunate ilustraţiuni ce au 
ieşit din alelier tip. romanesc. 
Multe din ele r ep re s in t ă local i tăţ i şi 
p o r t u r i din Ungar i a şi Trans i lvania . 
Călindarul acesta apărut In tipogra­
fia Minerva din Bucureşti ѳ atât de 
bogat tn cuprins atât de frumos In 
cât ar fl o pagubă pentru preoţii, în-
veţătorii , notari i , advocaţii, medicii şi 
toţi inteligenţii romani, dacă nu s'ar 
cumpëra acest călindar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate cumpëra delà Admi-
nistraţiunea „Trib. Poporului". 
Reverenzi, odăjdi şi recuisite bisericeşti 
Preţurile cele mai ieftine 
G a r a n t e a z ă b u n a ş i p r o m p t a e x e c u t a r e Щ 
G e o r g i u B o g d a n 
croitor. 
Arad calea seminariului Piaţa Tököli Nr. 5. 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand In atenţiunea on. proprietari de pâment şi proprietari 
de ease în Arad-centrn, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi eftine amortisaţionale cu amortisaţie de 
15—50 ani. 
Nu eomput înainte nici un fel de remuneraţie, converteec datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de pămont şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de Împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4% *Va şi 0 % 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 220 27—56 
S z ü c s F . V i l m o s 
ARAD, Fő-nt Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széehenyi. 
TipegraflaTribuü» Poperalui' A u i e l P e j e v i c i - B a r o i a n e in Aiad. 
